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Este documento de trabalho introduz dois indicadores da acessibilidade do 
espectáculo do futebol — concentração regional e distância média entre as 
localidades da sede dos clubes participantes num torneio — e dois indicadores 
da sua competitividade — um indicador da competitividade global baseado nos 
resultados de todos os participantes e um indicador da superioridade do 
vencedor baseado na diferença do seu desempenho em relação ao do seu 
principal rival. Esses indicadores são ilustrados com o Campeonato Nacional 





This working paper introduces two indicators of acessibility of football — 
regional concentration and average distance between the places of the origin of 
the teams participating in a tournament — and two indicators of its 
competitiveness — an indicator of global competitiveness based on the results 
of all participants and an indicator of the superiority of the winner based on the 
difference of its performance compared to the one of its main rival. These 
indicators are illustrated with the Portuguese First League. 



















 1. Introdução 
 
Admite-se em geral na análise da procura de espectáculos que essa procura depende de 
variáveis económicas (rendimento, preço relativo, custo de acessibilidade, etc.) e de variáveis 
relacionadas com características do espectáculo (qualidade, novidade, etc.). O estudo que se 
segue incide sobretudo sobre a construção de indicadores relativos a algumas destas variáveis 
para o caso do espectáculo do futebol. 
Mais precisamente, o objectivo deste documento de trabalho é mostrar como, a partir de 
dados do tipo dos contidos no documento de trabalho “Contribuição para a história do futebol em 
Portugal” (Documento de Trabalho nº 1 do Gabinete de História Económica e Social) que publiquei 
com Ana Bela Nunes, é possível construir indicadores para a realização de uma análise como a 
efectuada no documento de trabalho “Football demand in Portugal: 1968-1993” (Documento de 
Trabalho nº 1/96 do Departamento de Economia) que publiquei com Carlos Barros. Não se avança, 
todavia, em termos de realização dessa análise. 
O estudo concentra-se em dois tópicos: um de natureza económica, o da acessibilidade, 
outro ligado a características do espectáculo, o da competitividade. Ambos são tratados em termos 





A acessibilidade dos jogos de um torneio de futebol varia, naturalmente, com a distância a 
que eles se realizam dos locais de residência dos potenciais espectadores. 
No caso de um torneio em liga, como é o caso do Campeonato Nacional português da 1ª 
divisão, cada clube participante realiza geralmente dois jogos contra cada um dos outros clubes 
participantes, um num campo por si escolhido (em casa), outro num campo escolhido pelo 
adversário (fora). Pode razoàvelmente supôr-se que a maioria dos espectadores interessados em 
assistir a um dado jogo é constituída por adeptos dos dois clubes que o disputam e que a maioria 
dos adeptos de um dado clube reside na localidade onde se situa a sede desse clube. Sendo 
assim, dos potenciais espectadores de um dado jogo, que se supõe serem os adeptos dos clubes 
que nele se defrontam, uma parte, os adeptos do clube que joga em casa, vê o jogo disputar-se, 
em princípio, na localidade onde reside (as excepções resultam normalmente, ou de interdições 
temporárias de realização de jogos no campo do clube por motivos disciplinares, ou de escolhas de 
campos mais adequados a transmissões de jogos pela televisão), outra parte, os adeptos do clube 
que joga fora, vê o jogo disputar-se numa localidade que pode ser mais ou menos próxima daquela 
onde reside (e até pode coincidir com ela se os clubes que se defrontam forem da mesma 
localidade). Por outras palavras, o jogo realiza-se, em princípio, num local acessível aos adeptos 
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do clube que joga em casa e em local cuja acessibilidade aos adeptos do clube que joga fora pode 
variar significativamente. 
Uma forma de estimar a acessibilidade média dos jogos disputados fora pelos vários clubes 
participantes num torneio em liga é avaliar o grau de concentração desses clubes por regiões ou 
localidades. O quadro 1 apresenta uma avaliação desse tipo para o Campeonato Nacional 
português da 1ª divisão tomando como base a distribuição dos clubes participantes por distritos. 
Numa breve análise desta primeira avaliação da acessibilidade dos jogos do Campeonato 
Nacional português da 1ª divisão, pode dizer-se que a concentração regional dos participantes era 
a princípio (anos 30) relativamente elevada (o índice de concentração de Herfindhal era da ordem 
dos 30 %) e baixou gradualmente até atingir em meados dos anos 40 cerca de metade desse valor. 
Desde então, o índice de concentração de Herfindhal tem-se situado normalmente entre os 12 e os 
16 %, com anos excepcionais de valores mais elevados (7 em 55, isto é, cerca de 13 % do total, 
nunca mais de dois seguidos), resultantes da presença de uma maior número de clubes de Lisboa 
ou do Porto no Campeonato, e anos excepcionais de valores mais baixos (4 em 55, isto é, cerca de 
7 % do total, também nunca mais de dois seguidos), resultantes da conjugação de equilíbrio entre 
os maiores distritos e dispersão efémera da participação por um maior número de distritos. Note-se 
que a fase inicial de concentração regional relativamente elevada da participação no Campeonato 
resultou de disposições regulamenteares, que eram justificadas exactamente pelo facto de se ter 
de assegurar uma razoável assistência aos jogos por razões financeiras, e que a menor 
concentração posterior resultou do livre jogo de factores económicos e desportivos. 
Outra forma de estimar a mesma acessibilidade é calcular a distância média entre as 
localidades onde se situam as sedes dos clubes que se defrontam. (É claro que uma dada 
distância quilométrica tem um significado diferente em diferentes épocas devido ao progresso dos 
transportes, mas optou-se por não introduzir de momento qualquer correcção aos valores 
quilométricos). O quadro 2 apresenta uma avaliação desse tipo para o Campeonato Nacional de 
Futebol português da 1ª divisão tomando como base a distribuição das sedes dos clubes 
participantes por localidades. 
A evolução deste indicador partiu de valores pouco superiores à centena e meia de 
quilómetros (anos 30), atravessou uma longa fase de oscilações entre cerca de duas centenas e 
duas centenas e meia de quilómetros (anos 40 a 70) e tem tido desde finais dos anos 70 
oscilações entre valores da ordem dos da fase anterior e valores da ordem das quatro centenas de 
quilómetros bàsicamente em função do número de clubes da Madeira que participam no 
Campeonato. 
Numa relacionação sintética dos dois indicadores de acessibilidade, pode dizer-se que eles 
variam inversamente, como seria de esperar. Mais precisamente, é possível encontrar uma 
regressão linear bastante aproximada da distância média entre as localidades onde se situam as 
sedes dos clubes participantes no Campeonato sobre o grau de concentração desses clubes por 
regiõe, se se acrescentar como variável explicativa o número de clubes da Madeira. Assim: 
 




distância = 28,5 - 0,369 concentração + 7,3 Madeira 
  (5,229)  (13,9) 





A competitividade de um torneio de futebol depende, òbviamente, do maior ou menor 
equilíbrio entre os clubes participantes, particularmente entre aqueles que disputam mais 
directamente o triunfo final. Importa, por isso, distinguir na análise da competitividade uma 
perspectiva global e uma perspectiva focada na disputa da vitória na competição. 
 
 
3.1. Competitividade global 
 
Em princípio, a avaliação do desempenho global de cada participante num torneio em liga 
deve basear-se nos índices utilizados para estabelecer a classificação final. No caso do 
Campeonato Nacional português da 1ª divisão, nos sessenta e um campeonatos disputados nas 
épocas de 1934-1935 a 1994-1995, os clubes foram ordenados para a classificação final pelo valor 
decrescente de uma pontuação igual à soma do dobro do número de vitórias com o número de 
empates, mas na época de 1995-1996, foi introduzida uma nova fórmula de cálculo dessa 
pontuação, a qual passou a ser igual à soma do triplo do número de vitórias com o número de 
empates. Uma primeira forma óbvia de avaliar o equilíbrio entre os clubes participantes é, 
naturalmente, calcular uma medida de dispersão da pontuação, absoluta, como a variância, ou 
relativa, como a razão entre a variância e a média. 
Entretanto, vale a pena chamar a atenção para o facto de as duas formas de pontuação não 
conduzirem necessàriamente à mesma ordenação dos clubes. É fácil verificar, por exemplo, que a 
utilização da fórmula de pontuação usada até 1994-1995 teria conduzido em 1995-1996  (mas, 
curiosamente, não em 1996-1997) a algumas trocas de lugares na classificação, embora não à 
mudança do campeão, e que a utilização da fórmula de pontuação introduzida em 1995-1996 teria 
conduzido nos sessenta e um campeonatos anteriores a muitas alterações de classificações e até 
mesmo à mudança de campeão em cinco campeonatos: em 1937-1938 o campeão teria sido o F. 
C. Porto e não o Benfica, em 1955-1956 teria sido o Benfica e não o F. C. Porto, em 1956-1957 
teria sido o F. C. Porto e não o Benfica, em 1957-1958 teria sido o F. C. Porto e não o Sporting e 
em 1978-1979 teria sido o Benfica e não o F. C. Porto. 
Resumindo, a tabela de vitórias nos sessenta e três campeonatos disputados entre 1934-
1935 e 1996-1997 teria mudado da seguinte forma: 
 




clube   vitórias mudanças de campeão novo total 
 
Benfica    30   + 2 - 2      30 
F. C. Porto    16   + 3 - 2      17 
Sporting    16   + 0 - 1      15 
Belenenses      1   + 0 - 0        1 
 
 
Para uniformizar a avaliação do desempenho, utilizou-se em alternativa um outro indicador 
homogéneo: a diferença entre o número de vitórias e o número de derrotas. 
É fácil verificar que, face a este indicador de desempenho, o máximo de equilíbrio num 
torneio em liga é atingido se todos os clubes tiverem o mesmo número de vitórias e de derrotas 
(por exemplo, se todos vencerem os jogos disputados em casa) e o mínimo de equilíbrio é atingido 
se um clube ganhar todos os jogos que disputar, outro clube perder os jogos com o primeiro e 
ganhar todos os jogos que disputar com os restantes (se existirem), um terceiro (se existir) perder 
os jogos com os dois primeiros e ganhar todos os jogos que disputar com os restantes (se 
existirem) e assim sucessivamente, até o último clube perder todos os jogos que disputar. 
No primeiro caso (máximo equilíbrio), a diferença entre o número de vitórias e de derrotas é 
nula para todos os clubes e portanto a soma dos quadrados dessas diferenças é igualmente nula. 
No segundo caso (mínimo equilíbrio), havendo n clubes participantes, a diferença entre o número 
de vitórias e de derrotas é 2n-2 = 2(n-1)-0 para o primeiro clube, 2n-6 = 2(n-2)-2 para o segundo 
clube, 2n-10 = 2(n-3)-2X2 para o terceiro clube e assim sucessivamente até -(2n-2) = 0-2(n-1) para 
o último clube. Estas diferenças formam uma progressão aritmética com n termos, primeiro termo 
igual a  2(n-1) e razão -4, com metade dos termos positivos e metade dos termos negativos se o 
número de clubes for par e com um termo nulo se o número de clubes for ímpar. É claro que a 
soma dos termos da progressão é nula, mas a soma dos seus quadrados é òbviamente positiva. 
Utilizando a fórmula da soma dos quadrados dos termos de uma progressão aritmética conclui-se 
que essa soma é igual a 4(n3-n)/3. É, portanto, possível avaliar o grau de equilíbrio global numa 
competição em liga comparando a soma dos quadrados das diferenças entre o número de vitórias 
e o número de derrotas de cada um dos participantes com esse valor máximo que tal soma pode 
atingir. Na prática, isso pode pode fazer-se através do quociente dos dois valores (a fórmula é, 
naturalmente, 3∑i(vi-di)2/4(n3-n)). 
É fácil verificar que este indicador: 
a) Varia entre 0 e 1. 
b) É nulo no caso de equilíbrio total (todos os participantes com número de vitórias igual ao 
número de derrotas). 
c) É igual à unidade no caso de equilíbrio mínimo (situação acima descrita em que o primeiro 
classificado ganha todos os jogos, o segundo ganha todos os jogos excepto com o primeiro, etc.). 
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O quadro 3 apresenta as duas formas de avaliação do equilíbrio global de uma competição 
em liga sugeridas para o caso do Campeonato Nacional português da 1ª divisão. 
A evolução dos dois indicadores é razoàvelmente semelhante, excepto para os primeiros 
anos das séries, em que a razão variância / média é relativamente baixa ao contrário do outro 
indicador, devido ao baixo número de clubes participantes, e das épocas de 1995-1996 e de 1996-
1997, em que a razão variância / média é relativamente alta ao contrário do outro indicador, devido 
à nova forma de contabilização dos pontos. A correlação linear entre os dois indicadores é positiva 
e da ordem dos 52 % para o conjunto das séries. 
Com base no indicador 3∑i(vi-di)2/4(n3-n) é possível dizer que os primeiros campeonatos 
portugueses foram relativamente desequilibrados, mas a competitividade global aumentou até ao 
princípio dos anos 50, baixou de novo até meados dos anos 60 e subiu gradualmente outra vez até 




3.2. Superioridade do campeão 
 
Como foi assinalado, uma outra perspectiva sobre a questão da competitividade e do 
equilíbrio de um torneio em liga é a da superioridade manifestada pelo vencedor. Essa 
superioridade corresponde, em princípio, à diferença pontual entre ele e o segundo classificado. O 
mínimo de superioridade do vencedor ocorre, naturalmente, quando a sua pontuação for igual à do 
segundo classificado. Esta situação extrema ocorreu por sete vezes (cerca de 12% dos casos) no 
Campeonato Nacional português da 1ª divisão (em 1937-1938 entre o Benfica e o F. C. Porto, em 
1947-1948 entre o Sporting e o Benfica, em 1954-1955 entre o Benfica e o Belenenses, em 1955-
1956 entre o F. C. Porto e o Benfica, em 1957-1958 entre o Sporting e o F. C. Porto, em 1958-1959 
entre o F. C. Porto e o Benfica e em 1977-1978 entre o F. C. Porto e o Benfica). O máximo de 
superioridade do vencedor ocorre, também naturalmente, quando a sua pontuação for a máxima 
possível (isto é, quando ganhar todos os seus 2(n-1) jogos, obtendo, portanto, 4(n-1) pontos no 
caso de a pontuação ser calculada pela soma do dobro do número de vitórias com o número de 
empates e 6(n-1) pontos no caso de a pontuação ser calculado pela soma do triplo do número de 
vitórias com o número de empates) e, ao mesmo tempo, a pontuação do segundo classificado for a 
mínima possível (isto é, quando, no caso de a pontuação ser calculada pela soma do dobro do 
número de vitórias com o número de empates, o segundo classificado perder os jogos com o 
primeiro e tiver igual número de vitórias e de derrotas nos restantes jogos, obtendo 2(n-2) pontos, 
e, no caso de a pontuação ser calculada pela soma do triplo do número de vitórias com o número 
de empates, o segundo classificado perder os jogos com o primeiro e empatar todos os outros 
jogos, obtendo também 2(n-2) pontos — note-se que estas situações correspondem a um equilíbrio 
total entre os clubes que não o vencedor). Esta situação extrema nunca ocorreu no Campeonato 
Nacional português da 1ª divisão. 
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Assim, é possível calcular dois indicadores da superioridade do clube vencedor: um 
indicador de superioridade absoluta, a diferença pontual para o segundo classificado; e um 
indicador de superioridade relativa, a razão entre essa diferença e o máximo que ela poderia 
atingir. O quadro 4 apresenta esses dois indicadores para o caso do Campeonato Nacional de 
Futebol português da 1ª divisão. 
Para ensaiar uma avaliação alternativa uniforme, face às mudanças de cálculo da pontuação 
verificadas ao longo do tempo, seria natural recorrer de novo à diferença entre o número de vitórias 
e o número de derrotas como indicador do desempenho global. A avaliação do grau de 
superioridade absoluta do campeão poderia, então, fazer-se através da diferença entre a diferença 
entre o número de vitórias e o número de derrotas do campeão e a diferença entre o número de 
vitórias e o número de derrotas do segundo classificado e a avaliação do grau de superioridade 
relativa do campeão poderia fazer-se através da razão entre o valor dessa diferença e o máximo 
que essa diferença pode atingir. Pode, entretanto, mostrar-se fàcilmente que estes indicadores são 
idênticos aos calculados com a fórmula de pontuação igual à soma do dobro do número de vitórias 
com o número de empates. Na verdade, o máximo de superioridade do vencedor é atingido quando 
ele ganha todos os jogos (diferença entre as vitórias e as derrotas igual a 2(n-1)) e os restantes 
participantes têm todos igual diferença entre as vitórias e as derrotas (nesse caso, essa diferença é 
necessàriamente igual a -2, correspondente às derrotas com o campeão, já que se admite 
equilíbrio total entre os restantes participantes). Se isto acontecer, se se subtrair à diferença entre o 
número de vitórias e o número de derrotas do vencedor (v1-d1 = 2n-2) a diferença entre o número 
de vitórias e o número de derrotas do segundo classificado (v2-d2 = -2) obtém-se o dobro do 
número de participantes ((v1-d1) - (v2-d2) = 2n). Quanto ao mínimo de superioridade do vencedor 
ocorre quando a sua diferença entre o número de vitórias e o número de derrotas for igual à 
mesma diferença para o segundo classificado ((v1-d1) - (v2-d2) = 0). 
Face a estas considerações, basta acrescentar o cálculo do indicador já introduzido atrás 
para as épocas de 1995-1996 e de 1996-1997. 
A evolução do indicador da superioridade do campeão é extremamente irregular. Na 
verdade, não é possível detectar qualquer período em que ele se mantenha sistemàticamente 
elevado, o que reflecte o facto de nunca nenhum clube ter adquirido uma hegemonia esmagadora 
no futebol português — mesmo em períodos como os de 1946-1947 a 1953-1954, de clara 
hegemonia do Sporting, de 1960-1961 a 1976-1977, de clara hegemonia do Benfica, e de 1984-
1985 em diante, de clara hegemonia do F. C. Porto, as vitórias nos campeonatos foram 
intermitentemente interrompidas por outros clubes e nem sempre foram fáceis. Apenas é possível 
detectar períodos de alguns anos de superioridade sistemàticamente reduzida — é o caso de 
1954-1955 a 1959-1960, de transição entre a hegemonia do Sporting e a do Benfica, e de 1977-
1978 a 1983-1984, de transição entre a hegemonia do Benfica e a do F. C. Porto. 
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Quadro 1 — Distribuição regional dos clubes participantes no Campeonato Nacional                           
    português da 1ª divisão 
    [• clubes da região excluídos do Campeonato Nacional da 1ª divisão pelos regulamentos] 
 
 
região  34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 
 
Aveiro  • • • • • • 
Beja  • • • • • • 
Braga  • • • • • • 
Bragança  • • • • • • 
Castelo Branco  • • • • • • 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  • • • • • • 
Faro  • • • • • • 
Guarda  • • • • • • 
Leiria  • • • • • • 
Lisboa  4 4 4 4 4 4 
Portalegre  • • • • • • 
Porto  2 2 2 2 2 3 
Santarém  • • • • • • 
Setúbal  1 1 1 1 1 2 
Viana do Castelo  • • • • • • 
Vila Real  • • • • • • 
Viseu  • • • • • • 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • • • • 
 
total  8 8 8 8 8 10 
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região   40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 
 
Aveiro  • • • • • 1 
Beja  • • • • • • 
Braga  • 1 1 1 1 1 
Bragança  • • • • • • 
Castelo Branco  • • • • • • 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  • • • • • • 
Faro  • 1 1 1 1 1 
Guarda  • • • • • • 
Leiria  • • • • • • 
Lisboa  4 5 4 4 4 4 
Portalegre  • • • • • 1 
Porto  2 3 2 2 2 2 
Santarém  • • • • • • 
Setúbal  1 1 1 1 1 1 
Viana do Castelo  • • • • • • 
Vila Real  • • • • • • 
Viseu  • • • • • • 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • • • • 
 
total  8 12 10 10 10 12 
 




região  46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 
 
Aveiro  1 0 0 0 0 0 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  2 2 2 2 2 2 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 1 1 1 1 
Coimbra  1 1 0 1 1 1 
Évora  0 0 0 0 0 0 
Faro  1 2 2 2 1 0 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  0 0 0 0 0 0 
Lisboa  5 5 5 5 6 6 
Portalegre  1 1 1 1 0 0 
Porto  2 2 2 1 2 3 
Santarém  0 0 0 0 0 0 
Setúbal  1 1 1 1 1 1 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 0 0 0 
Viseu  0 0 0 0 0 0 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • • • • 
 
total  14 14 14 14 14 14 
 








região  52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 
 
Aveiro  0 0 0 0 0 0 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  2 2 2 1 0 1 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  1 1 1 1 1 0 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  1 1 1 1 1 1 
Faro  0 0 0 0 0 0 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  0 0 0 1 1 1 
Lisboa  5 5 4 5 6 5 
Portalegre  0 0 0 0 0 0 
Porto  2 2 2 1 1 2 
Santarém  0 0 0 0 0 0 
Setúbal  2 2 3 3 3 3 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 0 0 0 
Viseu  0 0 0 0 0 0 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • • • • 
 
total  14 14 14 14 14 14 
 





região  58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 
 
Aveiro  0 0 0 1 1 0 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  2 2 2 1 1 1 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  1 1 1 1 0 0 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  1 1 1 1 1 1 
Faro  0 0 0 1 1 1 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  1 0 0 0 0 0 
Lisboa  4 4 4 4 4 3 
Portalegre  0 0 0 0 0 0 
Porto  1 3 3 3 2 3 
Santarém  0 0 0 0 0 0 
Setúbal  3 2 2 1 3 4 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 0 0 0 
Viseu  0 0 0 0 0 0 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • • • • 
 
total  14 14 14 14 14 14 
 
concentração  13 14 14 12 13 15 
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região  64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 
 
Aveiro  0 1 2 1 1 0 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  2 2 2 2 2 2 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 0 0 0 0 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  1 1 0 0 0 0 
Faro  0 0 0 0 0 0 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  0 0 0 0 0 0 
Lisboa  4 3 4 3 4 3 
Portalegre  0 0 0 0 0 0 
Porto  3 3 3 4 3 4 
Santarém  0 0 0 0 1 1 
Setúbal  3 3 2 3 2 3 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 0 0 0 
Viseu  0 0 0 0 0 0 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • • • • 
 
total  14 14 14 14 14 14 
 




região  70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 
 
Aveiro  0 1 1 1 1 1 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  1 1 1 1 1 2 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 0 0 0 0 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  0 0 0 0 0 0 
Faro  1 1 1 2 2 1 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  0 0 0 0 0 0 
Lisboa  3 4 4 4 5 5 
Portalegre  0 0 0 0 0 0 
Porto  5 4 3 3 3 3 
Santarém  0 1 1 0 1 1 
Setúbal  3 3 4 4 2 2 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 0 0 0 
Viseu  0 0 0 0 0 0 
Açores  • • • • • • 
Madeira  • • • 0 0 0 
 
total  14 16 16 16 16 16 
 




             
 
14 
região  76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 
 
Aveiro  1 2 1 2 1 1 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  2 3 3 2 2 2 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 0 0 0 0 
Coimbra  1 1 1 0 1 0 
Évora  0 0 0 0 0 0 
Faro  1 1 0 1 1 1 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  0 0 0 1 0 1 
Lisboa  5 4 4 4 3 4 
Portalegre  0 0 0 0 0 0 
Porto  4 3 3 4 4 4 
Santarém  0 0 0 0 0 0 
Setúbal  2 1 2 1 2 2 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 0 0 0 
Viseu  0 0 1 0 1 1 
Açores  • • 0 0 0 0 
Madeira  0 1 1 1 1 0 
 
total  16 16 16 16 16 16 
 




região  82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 
 
Aveiro  1 2 0 0 0 1 
Beja  0 0 0 0 0 0 
Braga  2 2 3 2 2 2 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 0 1 0 1 
Coimbra  0 0 1 1 1 1 
Évora  0 0 0 0 0 0 
Faro  1 2 2 1 2 2 
Guarda  0 0 0 0 0 0 
Leiria  1 0 0 0 0 0 
Lisboa  3 3 3 3 3 3 
Portalegre  0 0 0 0 1 1 
Porto  5 6 6 5 5 6 
Santarém  0 0 0 0 0 0 
Setúbal  2 1 1 1 0 1 
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0 
Vila Real  0 0 0 1 1 1 
Viseu  0 0 0 0 0 0 
Açores  0 0 0 0 0 0 
Madeira  1 0 0 1 1 1 
 
total  16 16 16 16 16 20 
 
concentração  14 19 19 13 14 11 
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região  88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 
 
Aveiro  2 2 1 1 2 1  
Beja  0 0 0 0 0 0  
Braga  3 2 4 4 4 4 
Bragança  0 0 0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 0 0 0 0  
Coimbra  0 0 0 0 0 0  
Évora  0 0 0 0 0 0  
Faro  2 1 1 1 1 1  
Guarda  0 0 0 0 0 0  
Leiria  0 0 0 0 0 0 
Lisboa  4 4 4 4 4 5  
Portalegre  0 0 0 0 0 0  
Porto  4 4 5 5 5 4  
Santarém  0 0 0 0 0 0  
Setúbal  1 1 1 0 0 1  
Viana do Castelo  0 0 0 0 0 0  
Vila Real  1 1 1 1 1 0  
Viseu  1 0 0 0 0 0  
Açores  0 0 0 0 0 0  
Madeira  2 3 3 2 1 2  
 
total  20 18 20 18 18 18 
 




região  94-95 95-96 96-97 97-98 
 
Aveiro  1 0 1 0 
Beja  0 0 0 0 
Braga  3 3 3 2 
Bragança  0 0 0 0 
Castelo Branco  0 0 0 0 
Coimbra  0 0 0 1 
Évora  0 0 0 0 
Faro  1 1 1 1 
Guarda  0 0 0 0 
Leiria  1 1 1 0 
Lisboa  4 4 4 4 
Portalegre  0 1 0 1 
Porto  4 6 5 6 
Santarém  0 0 0 0 
Setúbal  1 0 1 1 
Viana do Castelo  0 0 0 0 
Vila Real  1 1 1 1 
Viseu  0 0 0 0 
Açores  0 0 0 0 
Madeira  2 1 1 1 
  
total  18 18 18 18 
 
concentração  11 16 13 15 
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Quadro 2 — Distribuição por localidades dos clubes participantes no Campeonato                                                        
                    Nacional português da 1ª divisão 
 
 
localidade  34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 
 
Barreiro  0 0 0 1 1 1 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  4 4 4 4 4 4 
Matosinhos  0 0 1 0 0 1 
Porto  2 2 1 2 2 2 
Setúbal  1 1 1 0 0 1 
 
total  8 8 8 8 8 10 
 





localidade  40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 
 
Barreiro  1 1 1 0 0 0 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Elvas  0 0 0 0 0 1 
Estoril  0 0 0 0 1 0 
Guimarães  0 1 1 1 1 1 
Leça  0 1 0 0 0 0 
Lisboa  4 5 4 4 3 4 
Matosinhos  0 0 1 0 0 0 
Olhão  0 1 1 1 1 1 
Oliveira de Azeméis 0 0 0 0 0 1 
Porto  2 2 1 2 2 2 
Setúbal  0 0 0 1 1 1 
 
total  8 12 10 10 10 12 
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localidade  46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 
 
Barreiro  0 0 0 0 0 1 
Braga  0 1 1 1 1 1 
Coimbra  1 1 0 1 1 1 
Covilhã  0 0 1 1 1 1 
Elvas  1 1 1 1 0 0 
Estoril  1 1 1 1 1 1 
Famalicão  1 0 0 0 0 0 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  4 4 4 4 5 5 
Olhão  1 1 1 1 1 0 
Porto  2 2 2 1 2 3 
São João da Madeira 1 0 0 0 0 0 
Setúbal  1 1 1 1 1 0 
Vila Real de Santo António 0 1 1 1 0 0 
 
total  14 14 14 14 14 14 
 





localidade  52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 
 
Barreiro  1 1 2 2 2 2 
Braga  1 1 1 1 0 1 
Caldas da Raínha 0 0 0 1 1 1 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Covilhã  1 1 1 1 1 0 
Estoril  1 0 0 0 0 0 
Évora  1 1 1 1 1 1 
Guimarães  1 1 1 0 0 0 
Lisboa  4 5 4 4 5 4 
Porto  2 2 2 1 1 2 
Setúbal  1 1 1 1 1 1 
Torres Vedras  0 0 0 1 1 1 
 
total  14 14 14 14 14 14 
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localidade  58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 
 
Aveiro  0 0 0 1 0 0 
Barreiro  2 1 2 1 2 2 
Braga  1 1 1 0 0 0 
Caldas da Raínha 1 0 0 0 0 0 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Covilhã  1 1 1 1 0 0 
Évora  1 1 1 1 1 1 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  3 4 4 4 4 3 
Matosinhos  0 1 1 1 1 1 
Olhão  0 0 0 1 1 1 
Porto  1 2 2 2 1 1 
Póvoa de Varzim  0 0 0 0 0 1 
Santa Maria da Feira 0 0 0 0 1 0 
Seixal  0 0 0 0 0 1 
Setúbal  1 1 0 0 1 1 
Torres Vedras  1 0 0 0 0 0 
 
total  14 14 14 14 14 14 
 





localidade  64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 
 
Aveiro  0 1 1 0 0 0 
Barreiro  1 2 1 2 1 2 
Braga  1 1 1 1 1 1 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Évora  1 1 0 0 0 0 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  3 3 4 3 4 3 
Matosinhos  1 1 1 1 1 1 
Porto  1 1 1 1 1 2 
Póvoa de Varzim  1 1 1 1 1 1 
Santo Tirso  0 0 0 1 0 0 
São João da Madeira 0 0 1 1 1 0 
Seixal  1 0 0 0 0 0 
Setúbal  1 1 1 1 1 1 
Tomar  0 0 0 0 1 1 
Torres Vedras  1 0 0 0 0 0 
 
total  14 14 14 14 14 14 
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localidade  70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 
 
Aveiro  0 1 1 1 0 1 
Barreiro  2 2 2 2 1 1 
Braga  0 0 0 0 0 1 
Coimbra  1 1 1 1 1 1 
Espinho  0 0 0 0 1 0 
Estoril  0 0 0 0 0 1 
Faro  1 1 1 1 1 1 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  3 4 4 4 5 4 
Matosinhos  1 1 1 1 1 1 
Montijo  0 0 1 1 0 0 
Olhão  0 0 0 1 1 0 
Porto  2 2 2 2 2 2 
Póvoa de Varzim  1 0 0 0 0 0 
Santo Tirso  1 1 0 0 0 0 
Setúbal  1 1 1 1 1 1 
Tomar  0 1 1 0 1 1 
Torres Vedras  0 0 0 0 0 0 
 
total  14 16 16 16 16 16 
 





localidade  76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 
 
Amora  0 0 0 0 1 1 
Aveiro  1 0 1 1 0 0 
Barreiro  0 0 1 0 0 0 
Braga  1 1 1 1 1 1 
Coimbra  1 1 1 0 1 0 
Espinho  0 1 0 1 1 1 
Estoril  1 1 1 1 0 1 
Famalicão  0 0 1 0 0 0 
Funchal  0 1 1 1 1 0 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Leiria  0 0 0 1 0 1 
Lisboa  4 3 3 3 3 3 
Matosinhos  1 0 0 0 0 0 
Montijo  1 0 0 0 0 0 
Penafiel  0 0 0 0 1 1 
Portimão  1 1 0 1 1 1 
Porto  2 2 2 2 2 2 
Póvoa de Varzim  1 1 1 1 1 0 
Santa Maria da Feira 0 1 0 0 0 0 
Pousada de Saramagos 0 1 0 0 0 0 
Setúbal  1 1 1 1 1 1 
Vila do Conde  0 0 0 1 0 1 
Viseu  0 0 1 0 1 1 
 
total  16 16 16 16 16 16 
 
distância média  220 320 290 310 320 230 
 






localidade  82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 
 
Águeda  0 1 0 0 0 0 
Alcobaça  1 0 0 0 0 0 
Amora  1 0 0 0 0 0 
Aves  0 0 0 1 0 0 
Braga  1 1 1 1 1 1 
Chaves  0 0 0 1 1 1 
Coimbra  0 0 1 1 1 1 
Covilhã  0 0 0 1 0 1 
Elvas  0 0 0 0 1 1 
Espinho  1 1 0 0 0 1 
Estoril  1 1 0 0 0 0 
Faro  0 1 1 0 1 1 
Funchal  1 0 0 1 1 1 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  2 2 3 3 3 3 
Penafiel  0 1 1 1 0 1 
Portimão  1 1 1 1 1 1 
Porto  3 3 3 3 3 3 
Póvoa de Varzim  1 1 1 0 1 1 
Setúbal  1 1 1 1 0 1 
Vila do Conde  1 1 1 0 1 1 
Vizela  0 0 1 0 0 0 
 
total  16 16 16 16 16 20 
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localidade  88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 
 
Amadora  1 1 1 0 0 1 
Aveiro  1 1 1 1 1 1 
Barcelos  0 0 1 1 1 1 
Braga  1 1 1 1 1 1 
Chaves  1 1 1 1 1 0 
Espinho  1 0 0 0 1 0 
Estoril  0 0 0 1 1 1 
Fafe  1 0 0 0 0 0 
Famalicão  0 0 1 1 1 1 
Faro  1 0 1 1 1 1 
Funchal  2 3 3 2 1 2 
Guimarães  1 1 1 1 1 1 
Lisboa  3 3 3 2 3 3 
Matosinhos  1 0 0 0 0 0 
Paços de Ferreira  0 0 0 1 1 1 
Penafiel  1 1 1 1 0 0 
Portimão  1 1 0 0 0 0 
Porto  2 2 3 3 3 3 
Santa Maria da Feira 0 1 0 0 0 0 
Santo Tirso  0 1 1 0 1 0 
Setúbal  1 1 1 0 0 1 
Torres Vedras  0 0 0 1 0 0 
Viseu  1 0 0 0 0 0 
 
total  20 18 20 18 18 18 
 




localidade  94-95 95-96 96-97 97-98 
 
Amadora  1 1 1 1 
Aveiro  1 0 0 0 
Barcelos  1 1 1 0 
Braga  1 1 1 1 
Campo Maior  0 1 0 1 
Chaves  1 1 1 1 
Coimbra  0 0 0 1 
Espinho  0 0 1 0 
Faro  1 1 1 1 
Felgueiras  0 1 0 0 
Funchal  2 1 1 1 
Guimarães  1 1 1 1 
Leça 0 1 1 1 
Leiria  1 1 1 0 
Lisboa  3 3 3 3 
Porto  3 3 3 3 
Póvoa de Varzim  0 0 0 1 
Santo Tirso  1 1 0 0 
Setúbal  1 0 1 1 
Vila do Conde  0 0 1 1 
 
total  18 18 18 18 
 
distância média  390 340 310 330 
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          Quadro 3 — Competitividade do Campeonato Nacional da 1ª divisão 
 
   época média variância var/média 3∑i(vi-di)2/4(n3-n)  
 
1934-1935 14,0 52,3 3,7 54 
1935-1936 14,0 44,0 3,1 46 
1936-1937 14,0 57,1 4,1 60 
1937-1938 14,0 54,9 3,9 57 
1938-1939 14,0 54,3 3,9 57 
1939-1940 18,0 109,1 6,1 74 
1940-1941 14,0 46,9 3,4 49 
1941-1942 22,0 86,5 3,9 42 
1942-1943 18,0 80,2 4,5 55 
1943-1944 18,0 90,0 5,0 61 
1944-1945 18,0 68,7 3,8 47 
1945-1946 22,0 90,9 4,1 44 
1946-1947 26,0 114,2 4,4 41 
1947-1948 26,0 106,3 4,1 38 
1948-1949 26,0 65,7 2,5 23 
1949-1950 26,0 59,1 2,3 21 
1950-1951 26,0 52,5 2,0 19 
1951-1952 26,0 70,8 2,7 25 
1952-1953 26,0 82,9 3,2 30 
1953-1954 26,0 61,7 2,4 22 
1954-1955 26,0 58,5 2,2 21 
1955-1956 26,0 95,8 3,7 34 
1956-1957 26,0 64,5 2,5 23 
1957-1958 26,0 82,2 3,2 29 
1958-1959 26,0 78,9 3,0 28 
1959-1960 26,0 88,3 3,4 32 
1960-1961 26,0 93,7 3,6 33 
1961-1962 26,0 96,0 3,7 34 
1962-1963 26,0 130,0 5,0 46 
1963-1964 26,0 116,3 4,5 42 
1964-1965 26,0 111,8 4,3 40 
1965-1966 26,0 80,8 3,1 29 
1966-1967 26,0 83,2 3,2 30 
1967-1968 26,0 86,9 3,3 31 
1968-1969 26,0 84,9 3,3 30 
1969-1970 26,0 78,5 3,0 28 
1970-1971 26,0 71,2 2,7 26 
1971-1972 30,0 103,6 3,5 29 
1972-1973 30,0 114,8 3,8 32 
1973-1974 30,0 116,5 3,9 32 
1974-1975 30,0 104,4 3,5 29 
1975-1976 30,0 107,9 3,6 30 
1976-1977 30,0 79,9 2,7 22 
1977-1978 30,0 118,7 4,0 33 
1978-1979 30,0 109,1 3,6 30 
1979-1980 30,0 123,1 4,1 34 
1980-1981 30,0 82,7 2,8 23 
1981-1982 30,0 74,7 2,5 21 
1982-1983 30,0 89,5 3,0 25 
1983-1984 30,0 112,5 3,8 31 
1984-1985 30,0 120,3 4,0 33 
1985-1986 30,0 108,1 3,6 30 
1986-1987 29,9 84,2 2,8 23 
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época média variância var/média3∑i(vi-di)2/4(n3-n) 
 
1987-1988 38,0 102,9 2,7 33 
1988-1989 38,0 95,5 2,5 30 
1989-1990 34,0 121,1 3,6 27 
1990-1991 38,0 138,0 3,6 44 
1991-1992 34,0 76,0 2,2 17 
1992-1993 34,0 81,2 2,4 18 
1993-1994 34,0 95,1 2,8 21 
1994-1995 34,0 128,0 3,8 28 
1995-1996 46,9 266,1 5,7 25 
1996-1997 46,6 233,8 5,0 22 
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Quadro 4 — Superioridade do campeão nacional da 1ª divisão 
[* pontuação efectiva; ** cálculo simulado com pontuação como nas épocas até 94-95] 
 
época absoluta relativa época absoluta relativa 
 
1934-1935 2 13 1967-1968 4 14 
1935-1936 1 6 1968-1969 2 7 
1936-1937 1 6 1969-1970 8 29 
1937-1938 0 0 1970-1971 3 11 
1938-1939 1 6 1971-1972 10 31 
1939-1940 2 10 1972-1973 18 56 
1940-1941 3 19 1973-1974 2 6 
1941-1942 4 17 1974-1975 5 16 
1942-1943 1 5 1975-1976 2 6 
1943-1944 5 20 1976-1977 9 28 
1944-1945 3 15 1977-1978 0 0 
1945-1946 1 4 1978-1979 1 3 
1946-1947 6 21 1979-1980 2 6 
1947-1948 0 0 1980-1981 2 6 
1948-1949 5 18 1981-1982 2 6 
1949-1950 6 21 1982-1983 4 12 
1950-1951 11 39 1983-1984 3 9 
1951-1952 1 4 1984-1985 8 25 
1952-1953 4 14 1985-1986 2 6 
1953-1954 7 25 1986-1987 2 6 
1954-1955 0 0 1987-1988 15 38 
1955-1956 0 0 1988-1989 7 18 
1956-1957 1 4 1989-1990 4 11 
1957-1958 0 0 1990-1991 2 5 
1958-1959 0 0 1991-1992 10 28 
1959-1960 2 7 1992-1993 2 6 
1960-1961 4 14 1993-1994 2 6 
1961-1962 2 7 1994-1995 9 25 
1962-1963 6 21 1995-1996* 11 16 
1963-1964 6 21 1995-1996** 7 19 
1964-1965 6 21 1996-1997* 13 19 
1965-1966 1 4 1996-1997** 8 22 
1966-1967 3 11  
 






Classificações do Campeonato Nacional português da 1ª divisão 
 
Apresentam-se neste anexo as classificações do Campeonato Nacional português da 1º 
divisão nas épocas de 1934-1935 a 1996-1997. 
De acordo com as convenções habituais, na coluna j é indicado o número de jogos, na 
coluna v é indicado o número de vitórias, na coluna e é indicado o número de empates, na coluna d 
é indicado o número de derrotas, na coluna m é indicado o número de golos marcados, na coluna s 
é indicado o número de golos sofridos e na coluna p é indicado o número de pontos. 
Acrescentaram-se colunas com a indicação das diferenças entre o número de vitórias e o número 
de derrotas (v-d) e entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos (m-s). 
Antes do nome de cada clube é indicada a classificação obtida no campeonato. 
Por motivos disciplinares, na época de 1986-1987, foi aplicada a pena de derrota 0-3 aos 
dois clubes no jogo Sporting de Braga — Benfica. Por isso, nesse campeonato, o total de derrotas 
não é igual ao total de vitórias, mas superior em duas unidades, e o total de golos sofridos não é 
igual ao total de golos marcados, mas superior em seis unidades. 
 
1934-1935 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 14 10 2 2 43 19 22 +8 +24 
2º Sporting 14 8 4 2 39 20 20 +6 +19 
3º Benfica 14 8 3 3 41 23 19 +5 +18 
4º Belenenses 14 8 2 4 45 20 18 +4 +25 
5º Vitória de Setúbal 14 7 2 5 26 24 16 +2 +2 
6º União de Lisboa 14 3 2 9 30 49 8 -6 -19 
7º Académico do Porto 14 2 2 10 20 54 6 -8 -34 
8º Académica 14 1 1 12 14 49 3 -11 -35 
 
1935-1936 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 14 8 5 1 44 23 21 +7 +21 
2º F. C. Porto 14 9 2 3 50 18 20 +6 +32 
3º Sporting 14 8 2 4 41 31 18 +4 +10 
4º Belenenses 14 7 3 4 28 22 17 +3 +6 
5º Vitória de Setúbal 14 7 2 5 32 26 16 +2 +6 
6º Boavista 14 4 3 7 24 39 11 -3 -15 
7º Carcavelinhos 14 1 4 9 8 30 6 -8 -22 
8º Académica 14 1 1 12 13 51 3 -11 -38 
 
 
1936-1937 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 14 12 0 2 57 13 24 +10 +44 
2º Belenenses 14 11 1 2 46 17 23 +9 +29 
3º Sporting 14 9 2 3 54 25 20 +6 +29 
4º F. C. Porto 14 6 2 6 31 31 14 0 0 
5º Académica 14 5 1 8 24 30 11 -3 -6 
6º Carcavelinhos 14 4 1 9 16 35 9 -5 -19 
7º Vitória de Setúbal 14 3 1 10 18 45 7 -7 -27 
8º Leixões 14 2 0 12 19 69 4 -10 -50 
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1937-1938 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 14 10 3 1 34 16 23 +9 +18 
2º F. C. Porto 14 11 1 2 43 22 23 +9 +21 
3º Sporting 14 10 2 2 67 23 22 +8 +44 
4º Carcavelinhos 14 5 1 8 18 36 11 -3 -18 
5º Belenenses 14 5 0 9 29 28 10 -4 +1 
6º Académica 14 5 0 9 23 37 10 -4 -14 
7º Barreirense 14 2 4 8 18 34 8 -6 -16 
8º Académico do Porto 14 2 1 11 15 51 5 -9 -36 
 
1938-1939 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 14 10 3 1 57 20 23 +9 +37 
2º Sporting 14 10 2 2 44 17 22 +8 +27 
3º Benfica 14 9 3 2 44 24 21 +7 +20 
4º Belenenses 14 6 1 7 38 29 13 -1 +9 
5º Académica 14 4 3 7 27 39 11 -3 -12 
6º Barreirense 14 4 2 8 21 27 10 -4 -6 
7º Académico do Porto 14 5 0 9 30 61 10 -4 -31 
8º Casa Pia 14 1 0 13 12 56 2 -12 -44 
 
1939-1940 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 18 17 0 1 76 21 34 +16 +55 
2º Sporting 18 15 2 1 87 23 32 +14 +64 
3º Belenenses 18 11 3 4 58 21 25 +7 +37 
4º Benfica 18 11 1 6 58 34 23 +5 +24 
5º Barreirense 18 8 3 7 27 39 19 +1 -12 
6º Académica 18 7 3 8 42 54 17 -1 -12 
7º Carcavelinhos 18 4 2 12 26 49 10 -8 -23 
8º Académico do Porto 18 3 2 13 24 53 8 -10 -29 
9º Leixões 18 1 5 12 26 70 7 -11 -44 
10º Vitória de Setúbal 18 1 3 14 7 67 5 -13 -60 
 
1940-1941 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 14 11 1 2 58 23 23 +9 +35 
2º F. C. Porto 14 8 4 2 47 27 20 +6 +20 
3º Belenenses 14 9 1 4 59 22 19 +5 +37 
4º Benfica 14 8 2 4 39 28 18 +4 +11 
5º Académica 14 4 3 7 32 41 11 -3 -9 
6º Barreirense 14 5 0 9 17 38 10 -4 -21 
7º Unidos de Lisboa 14 2 2 10 28 50 6 -8 -22 
8º Boavista 14 2 1 11 12 63 5 -9 -51 
 
1941-1942 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 22 19 0 3 74 34 38 +16 +40 
2º Sporting 22 17 0 5 93 31 34 +12 +62 
3º Belenenses 22 12 6 4 66 32 30 +8 +34 
4º F. C. Porto 22 13 2 7 77 48 28 +6 +29 
5º Académica 22 13 0 9 77 51 26 +4 +26 
6º Barreirense 22 11 3 8 58 55 25 +3 +3 
7º Unidos de Lisboa 22 7 4 11 53 49 18 -4 +4 
8º Olhanense 22 6 2 14 42 83 14 -8 -41 
9º Carcavelinhos 22 5 4 13 35 73 14 -8 -38 
10º Académico do Porto 22 6 1 15 48 81 13 -9 -33 
11º Vitória de Guimarães 22 6 1 15 43 76 13 -9 -33 
12º Leça F. C. 22 5 1 16 29 82 11 -11 -53 
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1942-1943 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 18 15 0 3 74 38 30 +12 +36 
2º Sporting 18 14 1 3 66 37 29 +11 +29 
3º Belenenses 18 14 0 4 78 20 28 +10 +58 
4º Unidos de Lisboa 18 9 2 7 70 46 20 +2 +24 
5º Olhanense 18 8 2 8 44 48 18 0 -4 
6º Académica 18 6 2 10 54 60 14 -4 -6 
7º F. C. Porto 18 5 4 9 40 56 14 -4 -16 
8º Vitória de Guimarães 18 6 2 10 48 76 14 -4 -28 
9º Unidos do Barreiro 18 5 1 12 46 77 11 -7 -31 
10º Leixões 18 0 2 16 19 81 2 -16 -62 
 
1943-1944 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 18 14 3 1 61 22 31 +13 +39 
2º Benfica 18 11 4 3 57 34 26 +8 +23 
3º Atlético 18 9 6 3 51 28 24 +6 +23 
4º F. C. Porto 18 10 3 5 46 36 23 +5 +10 
5º Olhanense 18 10 2 6 65 34 22 +4 +31 
6º Belenenses 18 9 3 6 41 32 21 +3 +9 
7º Vitória de Setúbal 18 7 3 8 52 50 17 -1 +2 
8º Vitória de Guimarães 18 2 3 13 25 68 7 -11 -43 
9º Académica 18 3 0 15 35 68 6 -12 -33 
10º Salgueiros 18 1 1 16 23 84 3 -15 -61 
 
1944-1945 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 18 14 2 2 79 26 30 +12 +53 
2º Sporting 18 13 1 4 57 37 27 +9 +20 
3º Belenenses 18 13 1 4 72 29 27 +9 +43 
4º F. C. Porto 18 9 2 7 64 48 20 +2 +16 
5º Vitória de Setúbal 18 9 1 8 44 49 19 +1 -5 
6º Olhanense 18 6 4 8 41 41 16 -2 0 
7º Estoril Praia 18 6 4 8 44 34 16 -2 +10 
8º Vitória de Guimarães 18 4 3 11 32 57 11 -7 -25 
9º Académica 18 4 1 13 33 65 9 -9 -32 
10º Salgueiros 18 2 1 15 30 110 5 -13 -80 
 
1945-1946 j v e d m s p v-d m-s 
1º Belenenses 22 18 2 2 74 24 38 +16 +50 
2º Benfica 22 17 3 2 82 29 37 +15 +53 
3º Sporting 22 15 2 5 73 36 32 +10 +37 
4º Olhanense 22 13 1 8 65 39 27 +5 +26 
5º Atlético 22 8 5 9 38 55 21 -1 -17 
6º F. C. Porto 22 9 2 11 65 44 20 -2 +21 
7º Vitória de Setúbal 22 8 2 12 47 59 18 -4 -12 
8º Vitória de Guimarães 22 8 2 12 39 52 18 -4 -13 
9º S. L. Elvas 22 8 1 13 43 78 17 -5 -35 
10º Académica 22 7 2 13 51 76 16 -6 -25 
11º Boavista 22 6 0 16 39 73 12 -10 -34 
12º Oliveirense 22 3 2 17 22 73 8 -14 -51 
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1946-1947 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 23 1 2 123 40 47 +21 +83 
2º Benfica 26 20 1 5 99 47 41 +15 +52 
3º F. C. Porto 26 15 3 8 73 45 33 +7 +28 
4º Belenenses 26 14 5 7 66 31 33 +7 +35 
5º Estoril Praia 26 16 1 9 96 55 33 +7 +41 
6º Olhanense 26 11 4 11 69 73 26 0 -4 
7º Atlético 26 11 3 12 56 61 25 -1 -5 
8º Vitória de Guimarães 26 8 8 10 54 54 24 -2 0 
9º Boavista 26 7 6 13 52 74 20 -6 -22 
10º S. L. Elvas 26 9 2 15 65 89 20 -6 -24 
11º Académica 26 8 4 14 49 96 20 -6 -47 
12º Vitória de Setúbal 26 8 4 14 45 50 20 -6 -5 
13º F. C. Famalicão 26 7 3 16 60 100 17 -9 -40 
14º Sanjoanense 26 2 1 23 26 118 5 -21 -92 
 
1947-1948 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 20 1 5 92 40 41 +15 +52 
2º Benfica 26 19 3 4 84 35 41 +15 +49 
3º Belenenses 26 16 5 5 76 30 37 +11 +46 
4º Estoril Praia 26 16 4 6 91 49 36 +10 +42 
5º F. C. Porto 26 17 2 7 73 42 36 +10 +31 
6º Atlético 26 11 4 11 69 62 26 0 +7 
7º Vitória de Guimarães 26 10 4 12 44 56 24 -2 -12 
8º O Elvas 26 11 2 13 66 63 24 -2 +3 
9º Boavista 26 9 2 15 40 65 20 -6 -25 
10º Vitória de Setúbal 26 8 3 15 38 64 19 -7 -26 
11º Olhanense 26 5 7 14 48 66 17 -9 -18 
12º Lusitano de V. R. S. A. 26 7 3 16 29 78 17 -9 -49 
13º Sporting de Braga 26 6 4 16 47 69 16 -10 -22 
14º Académica 26 4 2 20 35 113 10 -16 -78 
 
1948-1949 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 20 2 4 100 35 42 +16 +65 
2º Benfica 26 17 3 6 72 34 37 +11 +38 
3º Belenenses 26 16 3 7 68 36 35 +9 +32 
4º F. C. Porto 26 16 1 9 55 37 33 +7 +18 
5º Estoril Praia 26 12 5 9 76 54 29 +3 +22 
6º Vitória de Guimarães 26 11 4 11 47 50 26 0 -3 
7º Olhanense 26 10 4 12 51 55 24 -2 -4 
8º Sporting de Braga 26 11 2 13 39 54 24 -2 -15 
9º O Elvas 26 7 7 12 46 61 21 -5 -15 
10º Atlético 26 8 5 13 44 68 21 -5 -24 
11º Sporting da Covilhã 26 9 2 15 50 59 20 -6 -9 
12º Vitória de Setúbal 26 8 4 14 39 61 20 -6 -22 
13º Lusitano de V. R. S. A. 26 7 4 15 23 52 18 -8 -29 
14º Boavista 26 4 6 16 35 89 14 -12 -54 
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1949-1950 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 21 3 2 86 33 45 +19 +53 
2º Sporting 26 19 1 6 91 35 39 +13 +56 
3º Atlético 26 11 8 7 53 42 30 +4 +11 
4º Belenenses 26 10 7 9 36 41 27 +1 -5 
5º F. C. Porto 26 12 2 12 61 52 26 0 +9 
6º Sporting da Covilhã 26 10 5 11 55 70 25 -1 -15 
7º Académica 26 8 8 10 56 57 24 -2 -1 
8º Sporting de Braga 26 11 2 13 52 53 24 -2 -1 
9º Olhanense 26 8 8 10 48 57 24 -2 -9 
10º Vitória de Setúbal 26 10 3 13 50 70 23 -3 -20 
11º Vitória de Guimarães 26 7 7 12 45 59 21 -5 -14 
12º Estoril Praia 26 7 7 12 50 59 21 -5 -9 
13º O Elvas 26 8 3 15 48 65 19 -7 -17 
14º Lusitano de V. R. S. A. 26 7 2 17 42 80 16 -10 -38 
 
1950-1951 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 21 3 2 91 28 45 +19 +63 
2º F. C. Porto 26 15 4 7 67 32 34 +8 +35 
3º Benfica 26 12 6 8 81 43 30 +4 +38 
4º Atlético 26 12 6 8 62 49 30 +4 +13 
5º Oriental 26 11 5 10 37 57 27 +1 -20 
6º Sporting da Covilhã 26 13 0 13 62 53 26 0 +9 
7º Sporting de Braga 26 10 5 11 42 57 25 -1 -15 
8º Académica 26 10 4 12 40 53 24 -2 -13 
9º Belenenses 26 10 4 12 45 48 24 -2 -3 
10º Boavista 26 10 3 13 50 62 23 -3 -12 
11º Estoril Praia 26 10 1 15 53 58 21 -5 -5 
12º Vitória de Setúbal 26 8 4 14 31 58 20 -6 -27 
13º Vitória de Guimarães 26 6 6 14 40 57 18 -8 -17 
14º Olhanense 26 7 3 16 31 77 17 -9 -46 
 
1951-1952 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 19 3 4 91 32 41 +15 +59 
2º Benfica 26 18 4 4 46 26 40 +14 +50 
3º F. C. Porto 26 15 6 5 68 33 36 +10 +35 
4º Belenenses 26 14 8 4 60 28 36 +10 +32 
5º Boavista 26 12 1 13 47 55 25 -1 -8 
6º Sporting da Covilhã 26 10 5 11 35 52 25 -1 -17 
7º Académica 26 8 6 12 39 47 22 -4 -8 
8º Sporting de Braga 26 8 5 13 32 49 21 -5 -17 
9º Estoril Praia 26 8 5 13 49 61 21 -5 -12 
10º Vitória de Guimarães 26 9 3 14 28 47 21 -5 -19 
11º Barreirense 26 8 5 13 47 65 21 -5 -18 
12º Atlético 26 7 6 13 53 48 20 -6 +5 
13º Oriental 26 8 2 16 48 72 18 -8 -24 
14º Salgueiros 26 8 1 17 33 91 17 -9 -58 
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1952-1953 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 19 5 2 77 22 43 +17 +55 
2º Benfica 26 17 5 4 75 27 39 +13 +48 
3º Belenenses 26 15 6 5 60 29 36 +10 +31 
4º F. C. Porto 26 16 4 6 58 35 36 +10 +23 
5º Barreirense 26 10 8 8 44 40 28 +2 +4 
6º Vitória de Setúbal 26 11 5 10 40 33 27 +1 +7 
7º Lusitano de Évora 26 10 5 11 31 44 25 -1 -13 
8º Vitória de Guimarães 26 7 6 13 28 54 20 -6 -26 
9º Boavista 26 7 6 13 35 54 20 -6 -19 
10º Sporting da Covilhã 26 7 6 13 38 54 20 -6 -16 
11º Académica 26 7 5 14 39 57 19 -7 -18 
12º Atlético 26 6 7 13 33 52 19 -7 -19 
13º Sporting de Braga 26 8 2 16 37 58 18 -8 -21 
14º Estoril Praia 26 5 4 17 28 64 14 -12 -36 
 
1953-1954 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 20 3 3 80 25 43 +17 +55 
2º F. C. Porto 26 16 4 6 83 35 36 +10 +48 
3º Benfica 26 13 6 7 62 40 32 +6 +22 
4º Belenenses 26 13 5 8 43 39 31 +5 +4 
5º Sporting de Braga 26 12 4 10 54 36 28 +2 +18 
6º Atlético 26 10 8 8 49 43 28 +2 +6 
7º Sporting da Covilhã 26 10 8 8 43 39 28 +2 +4 
8º Vitória de Guimarães 26 10 5 11 44 64 25 -1 -20 
9º Barreirense 26 8 6 12 34 47 22 -4 -13 
10º Lusitano de Évora 26 9 3 14 47 66 21 -5 -19 
11º Boavista 26 7 5 14 29 66 19 -7 -37 
12º Vitória de Setúbal 26 7 4 15 51 66 18 -8 -15 
13º Académica 26 8 2 16 29 50 18 -8 -21 
14º Oriental 26 4 7 15 35 67 15 -11 -32 
 
1954-1955 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 18 3 5 61 20 39 +13 +41 
2º Belenenses 26 17 5 4 63 28 39 +13 +35 
3º Sporting 26 15 7 4 73 27 37 +11 +46 
4º F. C. Porto 26 12 6 8 51 34 30 +4 +17 
5º Sporting Braga 26 12 5 9 52 42 29 +3 +10 
6º Académica 26 10 5 11 53 52 25 -1 +1 
7º C. U. F. do Barreiro 26 10 5 11 45 52 25 -1 -7 
8º Vitória de Setúbal 26 8 6 12 37 52 22 -4 -15 
9º Atlético 26 9 4 13 42 52 22 -4 -10 
10º Lusitano de Évora 26 9 3 14 40 70 21 -5 -30 
11º Barreirense 26 7 6 13 25 38 20 -6 -13 
12º Sporting da Covilhã 26 8 4 14 32 53 20 -6 -21 
13º Boavista 26 7 4 15 33 71 18 -8 -38 
14º Vitória de Guimarães 26 5 7 14 33 49 17 -9 -16 
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1955-1956 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 26 18 7 1 77 20 43 +17 +57 
2º Benfica 26 19 5 2 76 31 43 +17 +45 
3º Belenenses 26 16 5 5 67 25 37 +11 +42 
4º Sporting 26 15 6 5 54 27 36 +10 +27 
5º Sporting da Covilhã 26 11 7 8 52 44 29 +3 +8 
6º Barreirense 26 8 7 11 40 60 23 -3 -20 
7º Torreense 26 7 8 11 32 42 22 -4 -10 
8º Lusitano de Évora 26 6 9 11 38 55 21 -5 -17 
9º Vitória de Setúbal 26 7 6 13 57 64 20 -6 -7 
10º C. U. F. do Barreiro 26 6 8 12 33 58 20 -6 -25 
11º Caldas S. C. 26 6 7 13 29 50 19 -7 -21 
12º Atlético 26 6 7 13 47 62 19 -7 -15 
13º Académica 26 8 3 15 36 52 19 -7 -16 
14º Sporting de Braga 26 5 3 18 36 84 13 -13 -48 
 
1956-1957 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 17 7 2 75 25 41 +15 +50 
2º F. C. Porto 26 18 4 4 86 23 40 +14 +63 
3º Belenenses 26 13 7 6 74 50 33 +7 +24 
4º Sporting 26 12 7 7 62 28 31 +5 +34 
5º Lusitano de Évora 26 13 4 9 57 51 30 +4 +6 
6º Académica 26 12 4 10 45 33 28 +2 +12 
7º Torreense 26 10 4 12 44 50 24 -2 -6 
8º Oriental 26 8 7 11 27 44 23 -3 -17 
9º C. U. F. do Barreiro 26 9 3 14 35 69 21 -5 -34 
10º Vitória de Setúbal 26 8 4 14 40 59 20 -6 -19 
11º Barreirense 26 8 4 14 39 62 20 -6 -23 
12º Caldas S. C. 26 6 7 13 32 63 19 -7 -31 
13º Sporting da Covilhã 26 7 4 15 33 62 18 -8 -29 
14º Atlético 26 6 4 16 32 62 16 -10 -30 
 
1957-1958 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 19 5 2 79 21 43 +17 +58 
2º F. C. Porto 26 21 1 4 64 25 43 +17 +39 
3º Benfica 26 17 2 7 59 23 36 +10 +36 
4º Belenenses 26 12 4 10 54 42 28 +2 +12 
5º Sporting Braga 26 9 7 10 51 52 25 -1 -1 
6º Lusitano Évora 26 10 4 12 37 36 24 -2 +1 
7º Barreirense 26 10 4 12 42 52 24 -2 -10 
8º Torreense 26 11 2 13 30 46 24 -2 -16 
9º Académica 26 10 4 12 45 40 24 -2 +5 
10º Caldas S. C. 26 9 5 12 30 46 23 -3 -16 
11º Vitória Setúbal 26 9 4 13 37 59 22 -4 -22 
12º C. U. F. Barreiro 26 8 3 15 40 59 19 -7 -19 
13º Salgueiros 26 7 2 17 45 65 16 -10 -20 
14º Oriental 26 4 5 17 21 68 13 -13 -47 
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1958-1959 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 26 17 7 2 81 22 41 +15 +59 
2º Benfica 26 17 7 2 78 20 41 +15 +58 
3º Belenenses 26 16 6 4 65 27 38 +12 +38 
4º Sporting 26 12 7 7 50 28 31 +5 +22 
5º Vitória de Guimarães 26 13 3 10 59 55 29 +3 +4 
6º Vitória de Setúbal 26 11 5 10 53 64 27 +1 -11 
7º Sporting de Braga 26 9 6 11 48 51 24 -2 -3 
8º Sporting da Covilhã 26 9 4 13 43 65 22 -4 -22 
9º Lusitano de Évora 26 8 5 13 40 49 21 -5 -9 
10º Académica 26 8 5 13 45 46 21 -5 -1 
11º C. U. F. do Barreiro 26 8 5 13 34 55 21 -5 -21 
12º Barreirense 26 7 3 16 39 62 17 -9 -23 
13º Caldas S. C. 26 5 6 15 33 76 16 -10 -43 
14º Torreense 26 5 5 16 23 71 15 -11 -48 
 
1959-1960 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 20 5 1 75 27 45 +19 +48 
2º Sporting 26 19 5 2 82 20 43 +17 +62 
3º Belenenses 26 15 6 5 58 25 36 +10 +33 
4º F. C. Porto 26 13 4 9 48 36 30 +4 +12 
5º C. U. F. do Barreiro 26 10 5 11 36 39 25 -1 -3 
6º Académica 26 8 9 9 40 41 25 -1 -1 
7º Vitória de Guimarães 26 8 7 11 47 43 23 -3 +4 
8º Leixões 26 8 7 11 48 56 23 -3 -8 
9º Sporting da Covilhã 26 8 6 12 32 49 22 -4 -17 
10º Lusitano de Évora 26 6 9 11 32 55 21 -5 -23 
11º Atlético 26 7 7 12 34 46 21 -5 -12 
12º Sporting de Braga 26 6 8 12 24 39 20 -6 -15 
13º Vitória de Setúbal 26 5 8 13 26 52 18 -8 -26 
14º Boavista 26 4 4 18 27 81 12 -14 -54 
 
1960-1961 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 22 2 2 92 21 46 +20 +71 
2º Sporting 26 19 4 3 61 19 42 +16 +42 
3º F. C. Porto 26 14 5 7 51 28 33 +7 +23 
4º Vitória de Guimarães 26 14 2 10 48 44 30 +4 +4 
5º Belenenses 26 12 4 10 45 37 28 +2 +8 
6º C. U. F. do Barreiro 26 10 6 10 38 28 26 0 +10 
7º Académica 26 10 6 10 31 29 26 0 +2 
8º Leixões 26 10 3 13 38 44 23 -3 -6 
9º Sporting da Covilhã 26 8 5 13 27 55 21 -5 -28 
10º Atlético 26 8 5 13 35 54 21 -5 -19 
11º Lusitano de Évora 26 9 3 14 29 51 21 -5 -22 
12º Salgueiros 26 8 4 14 34 64 20 -6 -30 
13º Sporting de Braga 26 8 3 15 41 62 19 -7 -21 
14º Barreirense 26 3 2 21 26 60 8 -18 -34 
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1961-1962 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 19 5 2 66 17 43 +17 +49 
2º F. C. Porto 26 18 5 3 57 16 41 +15 +41 
3º Benfica 26 14 8 4 69 38 36 +10 +31 
4º C. U. F. do Barreiro 26 14 5 7 44 34 33 +7 +10 
5º Belenenses 26 12 7 7 51 35 31 +5 +16 
6º Atlético 26 11 4 11 41 42 26 0 -1 
7º Leixões 26 10 3 13 47 55 23 -3 -8 
8º Olhanense 26 8 6 12 33 41 22 -4 -8 
9º Vitória de Guimarães 26 9 4 13 44 47 22 -4 -3 
10º Académica 26 9 4 13 44 54 22 -4 -10 
11º Beira-Mar 26 8 5 13 43 61 21 -5 -18 
12º Lusitano de Évora 26 9 2 15 31 42 20 -6 -11 
13º Sporting da Covilhã 26 6 5 15 30 48 17 -9 -18 
14º Salgueiros 26 2 3 21 17 87 7 -19 -70 
 
1962-1963 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 23 2 1 81 25 48 +22 +56 
2º F. C. Porto 26 19 4 3 61 24 42 +16 +37 
3º Sporting 26 18 2 6 71 31 38 +12 +40 
4º Belenenses 26 16 4 6 47 30 36 +10 +17 
5º Leixões 26 10 10 6 34 33 30 +4 +1 
6º Vitória de Guimarães 26 12 3 11 47 43 27 +1 +4 
7º Lusitano de Évora 26 9 5 12 33 41 23 -3 -8 
8º Olhanense 26 7 7 12 29 38 21 -5 -9 
9º Vitória de Setúbal 26 6 8 12 33 39 20 -6 -6 
10º Académica 26 8 3 15 49 50 19 -7 -1 
11º Barreirense 26 5 8 13 20 56 18 -8 -36 
12º C. U. F. do Barreiro 26 6 6 14 37 40 18 -8 -3 
13º Atlético 26 8 1 17 33 65 17 -9 -32 
14º Feirense 26 3 1 22 21 81 7 -19 -60 
 
1963-1964 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 21 4 1 103 26 46 +20 +77 
2º F. C. Porto 26 16 8 2 51 20 40 +14 +31 
3º Sporting 26 13 8 5 49 26 34 +8 +23 
4º Vitória de Guimarães 26 16 2 8 62 42 34 +8 +20 
5º C. U. F. do Barreiro 26 12 6 8 46 33 30 +4 +13 
6º Belenenses 26 12 6 8 46 36 30 +4 +10 
7º Vitória de Setúbal 26 12 5 9 46 41 29 +3 +5 
8º Leixões 26 8 9 9 34 44 25 -1 -10 
9º Académica 26 11 3 12 43 48 25 -1 -5 
10º Varzim S. C. 26 8 4 14 37 57 20 -6 -20 
11º Lusitano de Évora 26 5 4 17 22 51 14 -12 -29 
12º Seixal F. C. 26 4 6 16 28 66 14 -12 -38 
13º Olhanense 26 2 8 16 20 57 12 -14 -37 
14º Barreirense 26 4 3 19 22 62 11 -15 -40 
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1964-1965 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 19 5 2 88 21 43 +17 +67 
2º F. C. Porto 26 17 3 6 47 27 37 +11 +20 
3º C. U. F. do Barreiro 26 15 5 6 49 29 35 +9 +20 
4º Académica 26 16 2 8 58 40 34 +8 +18 
5º Sporting 26 12 8 6 39 35 32 +6 +4 
6º Vitória de Setúbal 26 15 2 9 61 30 32 +6 +31 
7º Vitória de Guimarães 26 12 5 9 44 36 29 +3 +8 
8º Belenenses 26 12 2 12 39 40 26 0 -1 
9º Leixões 26 8 5 13 50 51 21 -5 -1 
10º Sporting de Braga 26 8 4 14 36 51 20 -6 -15 
11º Varzim S. C. 26 8 4 14 39 55 20 -6 -16 
12º Lusitano de Évora 26 9 2 15 30 51 20 -6 -21 
13º Seixal F. C. 26 3 2 21 16 84 8 -18 -68 
14º Torreense 26 3 1 22 18 64 7 -19 -46 
 
1965-1966 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 18 6 2 70 21 42 +16 +49 
2º Benfica 26 18 5 3 73 30 41 +15 +43 
3º F. C. Porto 26 14 6 6 41 25 34 +8 +16 
4º Vitória de Guimarães 26 14 5 7 58 47 33 +7 +11 
5º Vitória de Setúbal 26 11 7 8 51 36 29 +3 +15 
6º Académica 26 9 8 9 58 48 26 0 +10 
7º Belenenses 26 9 7 10 28 29 25 -1 -1 
8º Varzim S. C. 26 9 7 10 40 38 25 -1 +2 
9º C. U. F. do Barreiro 26 8 8 10 37 46 24 -2 -9 
10º Sporting de Braga 26 7 7 12 39 64 21 -5 -25 
11º Beira-Mar 26 6 6 14 31 65 18 -8 -34 
12º Leixões 26 7 4 15 28 39 18 -8 -11 
13º Lusitano de Évora 26 4 6 16 27 60 14 -12 -33 
14º Barreirense 26 5 4 17 32 65 14 -12 -33 
 
1966-1967 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 20 3 3 64 19 43 +17 +45 
2º Académica 26 18 4 4 50 18 40 +14 +32 
3º F. C. Porto 26 17 5 4 56 22 39 +13 +34 
4º Sporting 26 11 8 7 36 24 30 +4 +12 
5º Vitória de Setúbal 26 10 7 9 27 25 27 +1 +2 
6º Vitória de Guimarães 26 11 4 11 35 40 26 0 -5 
7º Leixões 26 8 8 10 23 29 24 -2 -6 
8º C. U. F. do Barreiro 26 9 5 12 27 43 23 -3 -16 
9º Sporting de Braga 26 9 5 12 27 33 23 -3 0 
10º Varzim S. C. 26 8 6 12 29 42 22 -4 -13 
11º Belenenses 26 7 6 13 26 34 20 -6 -8 
12º Sanjoanense 26 4 11 11 23 39 19 -7 -16 
13º Atlético 26 5 4 17 29 55 14 -12 -26 
14º Beira-Mar 26 5 4 17 23 58 14 -12 -35 
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1967-1968 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 18 5 3 75 19 41 +15 +56 
2º Sporting 26 17 3 6 48 24 37 +11 +24 
3º F. C. Porto 26 16 4 6 60 24 36 +10 +36 
4º Académica 26 15 5 6 53 24 35 +9 +29 
5º Vitória de Setúbal 26 14 6 6 43 20 34 +8 +23 
6º Vitória de Guimarães 26 12 3 11 31 34 27 +1 -3 
7º Belenenses 26 10 5 11 38 40 25 -1 -2 
8º Leixões 26 10 4 12 29 39 24 -2 -10 
9º Sporting de Braga 26 9 3 14 29 48 21 -5 -19 
10º Sanjoanense 26 7 7 12 22 40 21 -5 -18 
11º C. U. F. do Barreiro 26 7 7 12 28 37 21 -5 -9 
12º Varzim S. C. 26 7 3 16 27 50 17 -9 -23 
13º Tirsense 26 5 5 16 17 53 15 -11 -36 
14º Barreirense 26 3 4 19 24 72 10 -16 -48 
 
1968-1969 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 16 7 3 49 17 39 +13 +32 
2º F. C. Porto 26 15 7 4 39 23 37 +11 +16 
3º Vitória de Guimarães 26 13 10 3 46 17 36 +10 +29 
4º Vitória de Setúbal 26 13 9 4 45 20 35 +9 +25 
5º Sporting 26 11 8 7 35 20 30 +4 +15 
6º Académica 26 12 6 8 48 32 30 +4 +16 
7º C. U. F. do Barreiro 26 8 11 7 32 30 27 +1 +2 
8º Belenenses 26 8 10 8 31 33 26 0 -2 
9º Varzim S. C. 26 7 8 11 32 49 22 -4 -17 
10º União de Tomar 26 7 7 12 27 47 21 -5 -20 
11º Leixões 26 7 7 12 21 30 21 -5 -9 
12º Sporting de Braga 26 6 7 13 20 47 19 -7 -27 
13º Atlético 26 5 2 19 26 49 12 -14 -23 
14º Sanjoanense 26 3 3 20 15 52 9 -17 -37 
 
1969-1970 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 26 21 4 1 61 17 46 +20 +44 
2º Benfica 26 17 4 5 58 14 38 +12 +44 
3º Vitória de Setúbal 26 16 4 6 58 26 36 +10 +32 
4º Barreirense 26 11 6 9 42 33 28 +2 +9 
5º Vitória de Guimarães 26 12 4 10 38 36 28 +2 +2 
6º Varzim S. C. 26 11 6 9 31 26 28 +2 +5 
7º Belenenses 26 9 5 12 23 34 23 -3 -11 
8º C. U. F. do Barreiro 26 9 5 12 24 38 23 -3 -14 
9º F. C. Porto 26 8 6 12 30 37 22 -4 -7 
10º Académica 26 8 6 12 42 46 22 -4 -4 
11º Leixões 26 10 1 15 33 47 21 -5 -14 
12º Boavista 26 6 6 14 35 61 18 -8 -26 
13º Sporting de Braga 26 6 5 15 25 52 17 -9 -27 
14º União de Tomar 26 5 4 17 20 53 14 -12 -33 
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1970-1971 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 26 18 5 3 62 17 41 +15 +45 
2º Sporting 26 16 6 4 45 14 38 +12 +31 
3º F. C. Porto 26 16 5 5 44 21 37 +11 +23 
4º Vitória de Setúbal 26 15 4 7 51 16 34 +8 +35 
5º Académica 26 13 7 6 38 24 33 +7 +14 
6º Boavista 26 9 4 13 18 38 22 -4 -20 
7º Belenenses 26 7 8 11 20 27 22 -4 -7 
8º C. U. F. do Barreiro 26 8 5 13 28 37 21 -5 -9 
9º Tirsense 26 6 8 12 24 45 20 -6 -21 
10º Barreirense 26 5 10 11 21 31 20 -6 -10 
11º Farense 26 7 6 13 15 33 20 -6 -18 
12º Vitória de Guimarães 26 4 11 11 15 27 19 -7 -12 
13º Leixões 26 7 5 14 22 44 19 -7 -22 
14º Varzim S. C. 26 7 4 15 23 52 18 -8 -29 
 
1971-1972 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 26 3 1 81 16 55 +25 +65 
2º Vitória de Setúbal 30 17 11 2 62 16 45 +15 +46 
3º Sporting 30 17 9 4 51 26 43 +13 +25 
4º C. U. F. do Barreiro 30 12 13 5 43 28 37 +7 +15 
5º F. C. Porto 30 13 7 10 51 32 33 +3 +19 
6º Vitória de Guimarães 30 11 8 11 49 47 30 0 +2 
7º Belenenses 30 11 7 12 35 33 29 -1 +2 
8º Barreirense 30 11 5 14 34 46 27 -3 -12 
9º Farense 30 9 7 14 34 48 25 -5 -14 
10º Atlético 30 8 9 13 35 52 25 -5 -17 
11º Boavista 30 7 10 13 28 46 24 -6 -18 
12º União de Tomar 30 9 5 16 25 42 23 -7 -17 
13º Beira-Mar 30 7 9 14 29 51 23 -7 -22 
14º Leixões 30 7 7 16 26 51 21 -9 -25 
15º Académica 30 7 7 16 29 38 21 -9 -9 
16º Tirsense 30 6 7 17 26 66 19 -11 -40 
 
1972-1973 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 28 2 0 101 13 58 +28 +88 
2º Belenenses 30 14 12 4 53 30 40 +10 +23 
3º Vitória de Setúbal 30 16 6 8 65 26 38 +8 +39 
4º F. C. Porto 30 15 7 8 56 28 37 +7 +28 
5º Sporting 30 15 7 8 57 31 37 +7 +26 
6º Vitória de Guimarães 30 11 11 8 38 38 33 +3 0 
7º Boavista 30 12 7 11 41 47 31 +1 -6 
8º C. U. F. do Barreiro 30 11 8 11 38 37 30 0 +1 
9º Leixões 30 11 8 11 32 45 30 0 -13 
10º Barreirense 30 9 7 14 43 64 25 -5 -21 
11º Farense 30 8 8 14 27 53 24 -6 -26 
12º Beira-Mar 30 5 13 12 27 57 23 -7 -30 
13º C. D. Montijo 30 9 5 16 29 47 23 -7 -18 
14º União de Coimbra 30 5 7 18 22 54 17 -13 -32 
15º Atlético 30 4 9 17 27 52 17 -13 -25 
16º União de Tomar 30 6 5 19 35 69 17 -13 -34 
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1973-1974 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 30 23 3 4 96 21 49 +19 +75 
2º Benfica 30 21 5 4 68 23 47 +17 +45 
3º Vitória de Setúbal 30 19 7 4 69 21 45 +15 +48 
4º F. C. Porto 30 18 7 5 43 22 43 +13 +21 
5º Belenenses 30 17 6 7 56 34 40 +10 +22 
6º Vitória de Guimarães 30 10 11 9 36 34 31 +1 +2 
7º Farense 30 9 8 13 35 38 26 -4 -3 
8º C. U. F. do Barreiro 30 8 9 13 33 34 25 -5 -1 
9º Boavista 30 9 7 14 35 43 25 -5 -8 
10º Académica 30 8 7 15 29 45 23 -7 -16 
11º Olhanense 30 8 6 16 35 69 22 -8 -34 
12º Oriental 30 10 1 19 35 79 21 -9 -44 
13º Beira-Mar 30 7 7 16 34 59 21 -9 -35 
14º Leixões 30 9 3 18 36 56 21 -9 -20 
15º Barreirense 30 6 9 15 19 42 21 -9 -23 
16º C. D. Montijo 30 7 6 17 32 61 20 -10 -29 
 
1974-1975 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 21 7 2 62 12 49 +19 +50 
2º F. C. Porto 30 19 6 5 62 30 44 +14 +32 
3º Sporting 30 17 9 4 59 25 43 +13 +34 
4º Boavista 30 16 6 8 58 32 38 +8 +26 
5º Vitória de Guimarães 30 16 6 8 64 36 38 +8 +28 
6º Belenenses 30 14 7 9 45 37 35 +5 +8 
7º Vitória de Setúbal 30 11 7 12 46 35 29 -1 +11 
8º C. U. F. do Barreiro 30 10 9 11 40 40 29 -1 0 
9º Leixões 30 10 9 11 29 42 29 -1 -13 
10º Atlético 30 10 6 14 38 69 26 -4 -31 
11º Farense 30 11 3 16 38 52 25 -5 -14 
12º União de Tomar 30 9 5 16 39 59 23 -7 -20 
13º Oriental 30 5 10 15 21 51 20 -10 -30 
14º Académico de Coimbra 30 7 6 17 33 46 20 -10 -13 
15º Olhanense 30 6 5 19 41 70 17 -13 -29 
16º Sporting de Espinho 30 4 7 19 25 64 15 -15 -39 
 
1975-1976 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 23 4 3 94 20 50 +20 +74 
2º Boavista 30 21 6 3 65 23 48 +18 +42 
3º Belenenses 30 16 8 6 45 28 40 +10 +17 
4º F. C. Porto 30 16 7 7 73 33 39 +9 +40 
5º Sporting 30 16 6 8 54 31 38 +8 +23 
6º Vitória de Guimarães 30 13 10 7 49 32 36 +6 +17 
7º Sporting de Braga 30 9 10 11 35 43 28 -2 -8 
8º Estoril Praia 30 10 8 12 31 45 28 -2 -14 
9º Vitória de Setúbal 30 8 10 12 39 42 26 -4 -3 
10º Atlético 30 9 5 16 26 49 23 -7 -23 
11º Académico de Coimbra 30 7 9 14 32 47 23 -7 -15 
12º Leixões 30 8 6 16 30 65 22 -8 -35 
13º Beira-Mar 30 6 9 15 28 47 21 -9 -19 
14º União de Tomar 30 7 7 16 32 61 21 -9 -29 
15º Farense 30 8 3 19 33 65 19 -11 -32 
16º C. U. F. do Barreiro 30 4 10 16 15 50 18 -12 -35 
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1976-1977 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 23 5 2 67 24 51 +21 +43 
2º Sporting 30 17 8 5 59 26 42 +12 +33 
3º F. C. Porto 30 18 5 7 72 27 41 +11 +45 
4º Boavista 30 13 8 9 41 33 34 +4 +8 
5º Académico de Coimbra 30 14 6 10 29 25 34 +4 +4 
6º Vitória de Setúbal 30 13 6 11 47 46 32 +2 +1 
7º Varzim S. C. 30 10 11 9 36 36 31 +1 0 
8º Sporting de Braga 30 10 9 11 36 36 29 -1 0 
9º Vitória de Guimarães 30 10 6 14 39 38 26 -4 +1 
10º Belenenses 30 7 12 11 29 40 26 -4 -11 
11º Estoril Praia 30 6 13 11 26 36 25 -5 -10 
12º Portimonense 30 8 9 13 34 46 25 -5 -12 
13º Beira-Mar 30 7 9 14 33 57 23 -7 -24 
14º C. D. Montijo 30 7 9 14 30 47 23 -7 -17 
15º Leixões 30 4 15 11 15 31 23 -7 -16 
16º Atlético 30 3 9 18 23 68 15 -15 -45 
 
1977-1978 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 30 22 7 1 81 21 51 +21 +60 
2º Benfica 30 21 9 0 56 11 51 +21 +45 
3º Sporting 30 19 4 7 63 30 42 +12 +33 
4º Sporting de Braga 30 16 6 8 42 27 38 +8 +15 
5º Belenenses 30 14 8 8 25 21 36 +6 +4 
6º Vitória de Guimarães 30 12 7 11 33 28 31 +1 +5 
7º Boavista 30 10 8 12 36 38 28 -2 -2 
8º Académico de Coimbra 30 11 4 15 41 49 26 -4 -8 
9º Vitória de Setúbal 30 8 10 12 29 40 26 -4 -11 
10º Varzim S. C. 30 9 7 14 26 38 25 -5 -12 
11º Estoril Praia 30 8 9 13 25 36 25 -5 -11 
12º Marítimo do Funchal 30 8 7 15 22 45 23 -7 -23 
13º Portimonense 30 8 7 15 29 39 23 -7 -10 
14º Sporting de Espinho 30 8 6 16 30 52 22 -8 -22 
15º Riopele 30 6 9 15 23 51 21 -9 -28 
16º Feirense 30 5 2 23 24 59 12 -18 -35 
 
1978-1979 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 30 21 8 1 70 19 50 +20 +51 
2º Benfica 30 23 3 4 75 21 49 +19 +54 
3º Sporting 30 17 8 5 46 22 42 +12 +24 
4º Sporting de Braga 30 16 5 9 49 35 37 +7 +14 
5º Varzim S. C. 30 11 10 9 30 29 32 +2 +1 
6º Vitória de Guimarães 30 12 7 11 44 38 31 +1 +6 
7º Vitória de Setúbal 30 12 7 11 38 38 31 +1 0 
8º Belenenses 30 10 9 11 47 43 29 -1 +4 
9º Boavista 30 12 3 15 36 40 27 -3 -4 
10º Marítimo do Funchal 30 11 5 14 36 37 27 -3 -1 
11º Estoril Praia 30 8 10 12 24 42 26 -4 -18 
12º Beira-Mar 30 11 2 17 44 56 24 -6 -12 
13º F. C. Famalicão 30 9 6 15 30 45 24 -6 -15 
14º Barreirense 30 8 6 16 24 45 22 -8 -21 
15º Académico de Coimbra 30 5 8 17 20 41 18 -12 -21 
16º Académico de Viseu 30 5 1 24 13 75 11 -19 -62 
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1979-1980 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 30 24 4 2 67 17 52 +22 +50 
2º F. C. Porto 30 22 6 2 59 9 50 +20 +50 
3º Benfica 30 19 7 4 79 21 45 +15 +58 
4º Boavista 30 15 7 8 44 30 37 +7 +14 
5º Belenenses 30 13 8 9 33 38 34 +4 -5 
6º Vitória de Guimarães 30 11 10 9 42 38 32 +2 +4 
7º Sporting de Espinho 30 11 6 13 29 42 28 -2 -13 
8º Portimonense 30 10 6 14 32 49 26 -4 -17 
9º Sporting de Braga 30 10 6 14 34 40 26 -4 -6 
10º Varzim S. C. 30 8 10 12 37 45 26 -4 -8 
11º Marítimo do Funchal 30 9 8 13 25 37 26 -4 -12 
12º Vitória de Setúbal 30 9 5 16 29 41 23 -7 -12 
13º União de Leiria 30 6 9 15 26 49 21 -9 -23 
14º Estoril Praia 30 5 11 14 18 37 21 -9 -19 
15º Beira-Mar 30 5 10 15 24 46 20 -10 -22 
16º Rio Ave 30 5 3 22 22 61 13 -17 -39 
 
1980-1981 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 22 6 2 72 15 50 +20 +57 
2º F. C. Porto 30 21 6 3 53 18 48 +18 +35 
3º Sporting 30 14 9 7 48 28 37 +7 +20 
4º Boavista 30 14 8 8 36 25 36 +6 +11 
5º Vitória de Guimarães 30 11 9 10 38 30 31 +1 +8 
6º Sporting de Braga 30 10 10 10 34 39 30 0 -5 
7º Vitória de Setúbal 30 9 11 10 30 30 29 -1 0 
8º Portimonense 30 11 6 13 34 37 28 -2 -3 
9º Sporting de Espinho 30 9 9 12 26 35 27 -3 -9 
10º F. C. Penafiel 30 11 5 14 27 38 27 -3 -11 
11º Belenenses 30 8 10 12 24 39 26 -4 -15 
12º Amora F. C. 30 10 5 15 38 51 25 -5 -13 
13º Académico de Viseu 30 8 9 13 24 40 25 -5 -16 
14º Varzim S. C. 30 8 8 14 27 31 24 -6 -4 
15º Marítimo do Funchal 30 7 9 14 33 46 23 -7 -13 
16º Académico de Coimbra 30 4 6 20 16 58 14 -16 -42 
 
1981-1982 j v e d m s p v-d m-s 
1º Sporting 30 19 8 3 66 26 46 +16 +40 
2º Benfica 30 20 4 6 60 22 44 +14 +38 
3º F. C. Porto 30 17 9 4 46 17 43 +13 +29 
4º Vitória de Guimarães 30 13 12 5 42 22 38 +8 +20 
5º Rio Ave 30 13 8 9 26 31 34 +4 -5 
6º Portimonense 30 12 8 10 35 24 32 +2 +11 
7º Sporting de Braga 30 11 8 11 34 42 30 0 -8 
8º Vitória de Setúbal 30 9 10 11 30 35 28 -2 -5 
9º Boavista 30 10 6 14 36 37 26 -4 -1 
10º Sporting de Espinho 30 7 11 12 32 42 25 -5 -10 
11º Amora F. C. 30 6 12 12 29 37 24 -6 -8 
12º Estoril Praia 30 7 10 13 30 41 24 -6 -11 
13º F. C. Penafiel 30 9 5 16 20 37 23 -7 -17 
114º Académico de Viseu 30 9 5 16 24 52 23 -7 -28 
15º Belenenses 30 5 10 15 28 48 20 -10 -20 
16º União de Leiria 30 8 4 18 25 50 20 -10 -25 
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1982-1983 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 22 7 1 67 13 51 +21 +54 
2º F. C. Porto 30 20 7 3 73 18 47 +17 +55 
3º Sporting 30 18 6 6 48 25 42 +12 +23 
4º Vitória de Guimarães 30 11 10 9 35 24 32 +2 +11 
5º Boavista 30 12 6 12 32 38 30 0 -6 
6º Sporting de Braga 30 13 3 14 41 43 29 -1 -2 
7º Vitória de Setúbal 30 12 5 13 29 33 29 -1 -4 
8º Rio Ave 30 13 3 14 43 45 29 -1 -2 
9º Portimonense 30 11 7 12 35 31 29 -1 +4 
10º Salgueiros 30 9 9 12 26 36 27 -3 -10 
11º Estoril Praia 30 9 8 13 26 39 26 -4 -13 
12º Varzim S. C. 30 8 10 12 23 39 26 -4 -16 
13º Sporting de Espinho 30 9 7 14 23 37 25 -5 -14 
14º Marítimo do Funchal 30 8 9 13 26 38 25 -5 -12 
15º Amora F. C. 30 6 6 18 23 55 18 -12 -32 
16º Ginásio de Alcobaça 30 4 7 19 20 56 15 -15 -36 
 
1983-1984 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 24 4 2 86 22 52 +22 +64 
2º F. C. Porto 30 22 5 3 65 9 49 +19 +56 
3º Sporting 30 19 4 7 58 24 42 +12 +34 
4º Sporting de Braga 30 15 7 8 40 32 37 +7 +8 
5º Vitória de Setúbal 30 13 8 9 43 28 34 +4 +15 
6º Boavista 30 12 7 11 36 31 31 +1 +5 
7º Vitória de Guimarães 30 14 3 13 41 41 31 +1 0 
8º Rio Ave 30 11 7 12 35 35 29 -1 0 
9º Varzim S. C. 30 10 9 11 32 39 29 -1 -7 
10º Portimonense 30 10 6 14 27 37 26 -4 -10 
11º Salgueiros 30 6 9 15 23 41 21 -9 -18 
12º Farense 30 5 11 14 29 54 21 -9 -25 
13º F. C. Penafiel 30 7 7 16 18 55 21 -9 -37 
14º Estoril Praia 30 6 9 15 22 51 21 -9 -29 
15º Recreio de Águeda 30 7 5 18 25 55 19 -11 -30 
16º Sporting de Espinho 30 5 7 18 19 45 17 -13 -26 
 
1984-1985 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 30 26 3 1 78 13 55 +25 +65 
2º Sporting 30 19 9 2 72 26 47 +17 +46 
3º Benfica 30 18 7 5 65 28 43 +13 +37 
4º Boavista 30 13 11 6 37 26 37 +7 +11 
5º Portimonense 30 14 8 8 51 41 36 +6 +10 
6º Belenenses 30 11 8 11 40 46 30 0 -6 
7º Académica 30 12 5 13 45 47 29 -1 -2 
8º Sporting de Braga 30 9 10 11 46 43 28 -2 +3 
9º Vitória de Guimarães 30 9 7 14 33 39 25 -5 -6 
10º Vitória de Setúbal 30 7 11 12 35 50 25 -5 -15 
11º F. C. Penafiel 30 7 11 12 25 42 25 -5 -17 
12º Salgueiros 30 8 7 15 40 56 23 -7 -16 
13º Rio Ave 30 7 9 14 27 43 23 -7 -16 
14º Farense 30 7 8 15 21 49 22 -8 -28 
15º Varzim S. C. 30 2 13 15 23 49 17 -13 -26 
16º F. C. Vizela 30 4 7 19 31 71 15 -15 -40 
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1985-1986 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 30 22 5 3 64 20 49 +19 +44 
2º Benfica 30 21 5 4 54 13 47 +17 +41 
3º Sporting 30 20 6 4 64 20 46 +16 +44 
4º Vitória de Guimarães 30 16 8 6 51 29 40 +10 +22 
5º Boavista 30 14 8 8 44 29 36 +6 +15 
6º Desportivo de Chaves 30 11 7 12 28 38 29 -1 -10 
7º Portimonense 30 11 6 13 29 32 28 -2 -3 
8º Belenenses 30 7 14 9 27 30 28 -2 -3 
9º Sporting de Braga 30 9 8 13 34 47 26 -4 -13 
10º Académica 30 9 7 14 28 38 25 -5 -10 
11º Salgueiros 30 9 7 14 21 37 25 -5 -16 
12º Marítimo do Funchal 30 8 6 16 26 50 22 -8 -24 
13º Desportivo das Aves 30 7 8 15 25 42 22 -8 -17 
14º Vitória de Setúbal 30 7 8 15 32 42 22 -8 -10 
15º F. C. Penafiel 30 4 10 16 16 38 18 -12 -22 
16º Sporting da Covilhã 30 5 7 18 23 61 17 -13 -38 
 
1986-1987 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 30 20 8 2 50 25 48 +18 +25 
2º F. C. Porto 30 20 6 4 67 22 46 +16 +45 
3º Vitória de Guimarães 30 14 13 3 45 22 41 +11 +23 
4º Sporting 30 15 8 7 52 28 38 +8 +24 
5º Desportivo de Chaves 30 13 7 10 39 38 33 +3 +1 
6º Belenenses 30 13 4 13 52 40 30 0 +12 
7º Varzim S. C. 30 8 13 9 24 29 29 -1 -5 
8º Boavista 30 9 9 12 34 36 27 -3 -2 
9º Académica 30 7 12 11 22 34 26 -4 -12 
10º Portimonense 30 8 10 12 27 47 26 -4 -20 
11º Sporting de Braga 30 10 5 15 31 36 25 -5 -5 
12º Rio Ave 30 8 9 13 33 40 25 -5 -7 
13º Marítimo do Funchal  30 9 7 14 34 49 25 -5 -15 
14º Salgueiros 30 6 12 12 22 40 24 -6 -18 
15º Farense 30 7 7 16 33 47 21 -9 -14 
16º O Elvas 30 3 8 19 16 54 14 -16 -38 
 
1987-1988 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 38 29 8 1 88 15 66 +28 +73 
2º Benfica 38 19 13 6 59 25 51 +13 +34 
3º Belenenses 38 18 12 8 52 38 48 +10 +14 
4º Sporting 38 17 13 8 62 41 47 +9 +21 
5º Boavista 38 16 14 8 42 25 46 +8 +17 
6º Sporting de Espinho 38 13 14 11 42 38 40 +2 +4 
7º Desportivo de Chaves 38 13 14 11 51 31 40 +2 +20 
8º Vitória de Setúbal 38 15 10 13 56 43 40 +2 +13 
9º Marítimo do Funchal 38 11 17 10 36 37 39 +1 -1 
10º F. C. Penafiel 38 10 18 10 36 45 38 0 -9 
11º Sporting de Braga 38 8 18 12 32 42 34 -4 -10 
12º Farense 38 12 10 16 36 50 34 -4 -14 
13º Portimonense 38 12 10 16 35 50 34 -4 -15 
14º Vitória de Guimarães 38 11 11 16 48 50 33 -5 -2 
15º O Elvas 38 8 17 13 35 40 33 -5 -5 
16º Académica 38 9 15 14 32 42 33 -5 -10 
17º Varzim S. C. 38 7 16 15 31 52 30 -8 -21 
18º Rio Ave 38 7 14 17 29 67 28 -10 -38 
19º Salgueiros 38 6 13 19 31 62 25 -13 -31 
20º Sporting da Covilhã 38 5 11 22 30 70 21 -17 -40 
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1988-1989 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 38 27 9 2 60 15 63 +25 +45 
2º F. C. Porto 38 21 14 3 52 17 56 +18 +35 
3º Boavista 38 19 11 8 56 29 49 +11 +27 
4º Sporting 38 18 9 11 50 33 45 +7 +17 
5º Vitória de Setúbal 38 15 12 11 44 37 42 +4 +7 
6º Belenenses 38 13 14 11 44 35 40 +2 +9 
7º Sporting de Braga 38 14 12 12 42 37 40 +2 +5 
8º Estrela da Amadora 38 13 13 12 33 41 39 +1 -8 
9º Vitória de Guimarães 38 14 10 14 39 33 38 0 +6 
10º Nacional do Funchal 38 12 12 14 43 49 36 -2 -6 
11º Marítimo do Funchal 38 10 15 13 40 41 35 -3 -1 
12º Portimonense 38 12 11 15 33 37 35 -3 -4 
13º Desportivo de Chaves 38 12 10 16 37 41 34 -4 -4 
14º F. C. Penafiel 38 10 13 15 32 39 33 -5 -7 
15º Beira-Mar 38 10 13 15 29 36 33 -5 -7 
16º Sporting de Espinho 38 12 8 18 45 57 32 -6 -12 
17º A. D. Fafe 38 9 14 15 29 47 32 -6 -18 
18º Farense 38 10 11 17 34 51 31 -7 -17 
19º Leixões 38 7 14 17 29 46 28 -10 -17 
20º Académico de Viseu 38 5 9 24 20 70 19 -19 -50 
 
1989-1990 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 34 27 5 2 72 16 59 +25 +56 
2º Benfica 34 23 9 2 76 18 55 +21 +58 
3º Sporting 34 17 12 5 42 24 46 +12 +18 
4º Vitória de Guimarães 34 17 11 6 46 28 45 +11 +18 
5º Desportivo de Chaves 34 12 14 8 38 38 38 +4 0 
6º Belenenses 34 16 4 14 32 33 36 +2 -1 
7º Vitória de Setúbal 34 14 8 12 39 34 36 +2 +5 
8º Boavista 34 13 8 13 49 36 34 0 +13 
9º Tirsense 34 7 16 11 21 32 30 -4 -11 
10º Marítimo do Funchal 34 7 15 12 25 38 29 -5 -13 
11º Beira-Mar 34 10 9 15 22 39 29 -5 -17 
12º Sporting de Braga 34 8 12 14 32 41 28 -6 -9 
13º Estrela da Amadora 34 10 8 16 35 34 28 -6 +1 
14º Nacional do Funchal 34 7 14 13 34 46 28 -6 -12 
15º F. C. Penafiel 34 9 8 17 24 50 26 -8 -26 
16º União do Funchal 34 5 14 15 24 45 24 -10 -21 
17º Portimonense 34 7 7 20 30 57 21 -13 -27 
18º Feirense 34 5 10 19 25 57 20 -14 -32 
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1990-1991 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 38 32 5 1 89 18 69 +31 +71 
2º F. C. Porto 38 31 5 2 77 22 67 +29 +55 
3º Sporting 38 24 8 6 58 23 56 +18 +35 
4º Boavista 38 15 11 12 53 46 41 +3 +7 
5º Salgueiros 38 12 12 14 32 48 36 -2 -16 
6º Beira-Mar 38 12 12 14 40 49 36 -2 -9 
7º Sporting de Braga 38 13 8 17 42 45 34 -4 -3 
8º Desportivo de Chaves 38 10 14 14 49 52 34 -4 -3 
9º Vitória de Guimarães 38 12 10 16 31 40 34 -4 -9 
10º Marítimo do Funchal 38 12 10 16 37 48 34 -4 -11 
11º Farense 38 14 6 18 46 47 34 -4 -1 
12º União do Funchal 38 9 15 14 30 51 33 -5 -21 
13º F. C. Famalicão 38 11 11 16 33 41 33 -5 -8 
14º F. C. Penafiel 38 12 9 17 34 51 33 -5 -17 
15º Gil Vicente 38 11 11 16 34 46 33 -5 -12 
16º Tirsense 38 10 13 15 39 50 33 -5 -11 
17º Estrela da Amadora 38 9 14 15 37 46 32 -6 -9 
18º Vitória de Setúbal 38 11 10 17 53 53 32 -6 0 
19º Belenenses 38 10 9 19 27 38 29 -9 -11 
20º Nacional do Funchal 38 8 11 19 33 60 27 -11 -27 
 
1991-1992 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 34 24 8 2 58 11 56 +22 +47 
2º Benfica 34 17 12 5 62 23 46 +12 +39 
3º Boavista 34 16 12 6 45 27 44 +10 +18 
4º Sporting 34 18 8 8 56 26 44 +10 +30 
5º Vitória de Guimarães 34 14 13 7 46 35 41 +7 +11 
6º Farense 34 12 11 11 35 33 35 +1 +2 
7º Marítimo do Funchal 34 12 11 11 40 38 35 +1 +2 
8º Beira-Mar 34 11 10 13 32 41 32 -2 -9 
9º Desportivo de Chaves 34 10 10 14 36 45 30 -4 -9 
10º Estoril Praia 34 10 10 14 34 54 30 -4 -20 
11º Sporting de Braga 34 12 5 17 41 49 29 -5 -8 
12º F. C. Paços de Ferreira 34 10 9 15 31 45 29 -5 -14 
13º Gil Vicente 34 11 7 16 26 42 29 -5 -16 
14º F. C. Famalicão 34 9 10 15 27 40 28 -6 -13 
15º Salgueiros 34 7 14 13 27 35 28 -6 -8 
16º Torreense 34 8 11 15 36 43 27 -7 -7 
17º F. C. Penafiel 34 7 11 16 30 47 25 -9 -17 
18º União do Funchal 34 9 6 19 30 58 24 -10 -28 
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1992-1993 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 34 24 6 4 59 17 54 +20 +42 
2º Benfica 34 22 8 4 60 18 52 +18 +42 
3º Sporting 34 17 11 6 59 30 45 +11 +29 
4º Boavista 34 14 11 9 46 34 39 +5 +12 
5º Marítimo do Funchal 34 15 7 12 56 48 37 +3 +8 
6º Farense 34 11 13 10 41 36 35 +1 +5 
7º Belenenses 34 11 12 11 42 40 34 0 +2 
8º Beira-Mar 34 10 12 12 24 33 32 -2 -9 
9º F. C. Paços de Ferreira 34 10 11 13 35 44 31 -3 -9 
10º Gil Vicente 34 12 7 15 34 42 31 -3 -8 
11º Vitória de Guimarães 34 14 3 17 41 53 31 -3 -12 
12º Sporting de Braga 34 12 6 16 33 34 30 -4 -1 
13º Estoril Praia 34 9 12 13 29 41 30 -4 -12 
14º F. C. Famalicão 34 10 10 14 29 48 30 -4 -19 
15º Salgueiros 34 10 9 15 28 44 29 -5 -16 
16º Tirsense 34 10 8 16 27 37 28 -6 -10 
17º Sporting de Espinho 34 9 10 15 38 55 28 -6 -17 
18º Desportivo de Chaves 34 4 8 22 34 61 16 -18 -27 
 
1993-1994 j v e d m s p v-d m-s 
1º Benfica 34 23 8 3 73 27 54 +20 +46 
2º F. C. Porto 34 21 10 3 56 15 52 +18 +41 
3º Sporting 34 23 5 6 71 29 51 +17 +42 
4º Boavista 34 16 6 12 48 31 38 +4 +17 
5º Marítimo do Funchal 34 13 12 9 45 40 38 +4 +5 
6º Vitória de Setúbal 34 14 6 14 56 42 34 0 +14 
7º Vitória de Guimarães 34 11 11 12 30 31 33 -1 -1 
8º Farense 34 13 7 14 44 46 33 -1 -2 
9º Estrela da Amadora 34 9 15 10 39 36 33 -1 +3 
10º Gil Vicente 34 10 11 13 27 47 31 -3 -20 
11º Salgueiros 34 14 3 17 48 56 31 -3 -8 
12º União do Funchal 34 11 9 14 36 42 31 -3 -6 
13º Belenenses 34 12 6 16 39 51 30 -4 -12 
14º Beira-Mar 34 9 11 14 28 38 29 -5 -10 
15º Sporting de Braga 34 9 10 15 33 43 28 -6 -10 
16º F. C. Paços de Ferreira 34 7 12 15 31 49 26 -8 -18 
17º F. C. Famalicão 34 7 8 19 26 72 22 -12 -46 
18º Estoril Praia 34 5 8 21 22 57 18 -16 -35 
 
             
 
45 
1994-1995 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 34 29 4 1 73 15 62 +28 +58 
2º Sporting 34 22 9 3 57 22 53 +19 +35 
3º Benfica 34 22 5 7 61 28 49 +15 +33 
4º Vitória de Guimarães 34 16 10 8 54 43 42 +8 +11 
5º Farense 34 16 5 13 44 38 37 +3 +6 
6º União de Leiria 34 13 10 11 41 44 36 +2 -3 
7º Marítimo do Funchal 34 12 11 11 41 45 35 +1 -4 
8º Tirsense 34 14 6 14 35 34 34 0 +1 
9º Boavista 34 12 8 14 40 49 32 -2 -9 
10º Sporting de Braga 34 11 10 13 34 42 32 -2 -8 
11º Salgueiros 34 11 7 16 43 50 29 -5 -7 
12º Belenenses 34 10 7 17 30 39 27 -7 -9 
13º Gil Vicente 34 7 13 14 30 40 27 -7 -10 
14º Desportivo de Chaves. 34 10 7 17 33 49 27 -7 -16 
15º Estrela da Amadora 34 6 14 14 27 40 26 -8 -13 
16º União do Funchal 34 7 10 17 30 54 24 -10 -24 
17º Beira-Mar 34 8 5 21 33 54 21 -13 -21 
18º Vitória de Setúbal 34 3 13 18 25 45 19 -15 -20 
 
1995-1996 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 34 26 6 2 84 20 84 +24 +64 
2º Benfica 34 22 7 5 57 27 73 +17 +30 
3º Sporting 34 19 10 5 69 27 67 +14 +42 
4º Boavista 34 19 8 7 59 28 65 +12 +31 
5º Vitória de Guimarães 34 19 5 10 55 39 62 +9 +16 
6º Belenenses 34 14 9 11 53 33 51 +3 +20 
7º União de Leiria 34 14 5 15 38 50 47 -1 -12 
8º Sporting de Braga 34 12 9 13 44 47 45 -1 -3 
9º Marítimo do Funchal 34 12 7 15 39 53 43 -3 -14 
10º Farense 34 10 6 18 36 45 36 -8 -9 
11º Gil Vicente 34 9 9 16 31 49 36 -7 -18 
12º Salgueiros 34 7 15 12 39 49 36 -5 -10 
13º Estrela da Amadora 34 7 14 13 35 50 35 -6 -15 
14º Leça F. C. 34 9 7 18 29 55 34 -9 -26 
15º Desportivo de Chaves 34 9 7 18 38 56 34 -9 -18 
16º F. C. Felgueiras 34 8 9 17 29 47 33 -9 -18 
17º Campomaiorense 34 10 3 21 32 69 33 -11 -37 
18º Tirsense 34 7 10 17 30 53 31 -10 -23 
 
             
 
46 
1996-1997 j v e d m s p v-d m-s 
1º F. C. Porto 34 27 4 3 80 24 85 +24 +56 
2º Sporting 34 22 6 6 55 19 72 +16 +36 
3º Benfica 34 17 7 10 49 30 58 +7 +19 
4º Sporting de Braga 34 15 10 9 39 40 55 +6 -1 
5º Vitória de Guimarães 34 15 8 11 51 46 53 +4 +5 
6º Salgueiros 34 14 10 10 49 48 52 +4 +1 
7º Boavista 34 12 13 9 62 39 49 +3 +23 
8º Estrela da Amadora 34 12 11 11 39 38 47 +1 +1 
9º Marítimo do Funchal 34 13 8 13 39 38 47 0 +1 
10º Desportivo de Chaves 34 12 10 12 39 45 46 0 -6 
11º Farense 34 10 12 12 34 34 42 -2 0 
12º Vitória de Setúbal 34 10 10 14 38 42 40 -4 -4 
13º Belenenses 34 10 10 14 37 50 40 -4 -13 
14º Leça F. C. 34 9 9 16 33 42 36 -7 -9 
15º Rio Ave 34 8 11 15 35 42 35 -7 -7 
16º Sporting de Espinho 34 9 6 19 27 56 33 -10 -29 
17º União de Leiria 34 8 6 20 25 53 30 -12 -28 
18º Gil Vicente 34 4 7 23 29 74 19 -19 -45 
  
 
 
 
